







щ I Анали 
^ М | И исп< 
з состояния 
и спользования библиотечных 
ресурсов в административных 
округах Свердловской области 
О с н о в н ы е цифровые п о к а з а т е л и б и б л и о т е ч н о г о 
о б с л у ж и в а н и я населения области п р а к т и ч е с к и 
н е и з м е н и л о с ь по с р а в н е н и ю с п р о ш л ы м г о д о м . 
П о д т в е р ж д а е т с я сделанный по и т о г а м р а б о т ы 
в 2 0 0 1 году вывод о б о п р е д е л е н н о й с т а б и л и з а ц и и 
б и б л и о т е ч н о й сферы области . 
Татьяна Александровна Колосова 
заведующая методическим отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Сеть муниципальных библиотек 
Количество библ. работников 
в т.ч. с высш. и ср.-спец. образов. 


















241 (46 б-к) 
С и т у а ц и я в б и б л и о т е к а х 
области п р о т и в о р е ч и в а . 
Рост числа посещений свидетельст­
вует о росте спроса на библиотечные 
услуги, в первую очередь связанные с 
информационной поддержкой образова­
ния. До 80% читателей — школьники и 
студенты, до 90% спроса связано с 
обучением. 
Имеющий место отток пользователей 
и снижение книговыдачи на фоне сокра­
щающегося фонда и уменьшающегося 
количества новых поступлений (0,08 
книги на 1 жителя области в год) гово­
рят о том, что этот спрос удовлетворяется 
не в полной мере. 
Происходит дальнейшая 
дифференциация библиотек. 
Небольшое количество библиотек в 
крупных городах играет роль информа­
ционных центров; акценты в деятельности 
большей части библиотек смещаются в 
сторону оказания культурно-досуговых 
услуг. Библиотеки в малых городах и 
селах все чаще начинают сливаться с 
Домами культуры и клубами. Оценить 
знак (+-) и устойчивость этой тенденции 
пока не представляется возможным. 
К о м п л е к т о в а н и е 
п о - п р е ж н е м у н о с и т 
с л у ч а й н ы й х а р а к т е р . 
Основным источником пополнения 
книжных фондов остаются дары и книги, 
приобретенные на собственные (зарабо­
танные библиотеками) средства. Таким 
образом, в библиотеки попадают книги, 
приобретенные из самых разных источ­
ников или оказавшиеся на региональном 
книжном рынке в определенный мо­
мент. Лишенные управления, фонды и 
количественно, и качественно ухудша­
ются. 
К а д р о в ы е ресурсы, 
Существенно не изменилось состоя­
ние кадровых ресурсов. Реализуемый 
областными библиотеками при поддержке 
Министерства культуры Свердловской 
области проект "Передвижной учебный 
центр" позволяет в некоторой степени 
решать задачу повышения квалифика­
ции библиотечных кадров. 
А в т о м а т и з а ц и я б и б л и о т е к 
области 
Продолжается, но очень медленно, 
автоматизация библиотек области. Есть 
группа лидеров — библиотеки гг. Екате­
ринбург, Новоуральск, Лесной, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, ряд муници­
пальных систем — Красноуфимск, Серов, 
Верхняя Пышма — модернизировали 
ресурсное оснащение благодаря учас­
тию в проекте Точка опоры", финанси­
руемом из областного и муниципальных 
бюджетов. Но это — небольшая часть 
библиотек области. Если внедрение но­
вых технологий будет идти теми же 
темпами, понадобится 161 год, чтобы 
все библиотеки области имели компью­
теры, не говоря уже о стабильном 
выходе в Интернет. 
Ежегодны 
2001 
[оклад о состоянии библиотечного обслужив; 
О 
С о с т о я н и е б и б л и о т е ч н о г о 
дела в а д м и н и с т р а т и в н о -
т е р р и т о р и а л ь н ы х о к р у г а х 
С в е р д л о в с к о й области 
При наличии общих проблем для всей 
библиотечной системы области, есть 
различия в состоянии и качестве инфор­
мационно-библиотечного обслуживания 
по административно-территориальным 
округам. Это обусловлено как объектив­
ными, так и субъективными причинами. 
Есть различия в ресурсных, социально-
экономических, демографических и дру­
гих характеристиках округов, что, в свою 
очередь, не может не отражаться на 
библиотеках. 
Нельзя не учитывать и личностный фак­
тор - отношение руководителей округов 
и МО к нуждам культуры вообще и к 
библиотекам в частности. Не секрет, 
насколько сильно сегодня зависит состо­
яние, а иногда и само существование 
библиотек от местных властей или даже 
от конкретного человека - главы МО 
(округа). 
Нами впервые предпринята попытка 
показать состояние библиотечного дела 
в административно-территориальных 
округах Свердловской области на осно­
вании анализа статистических данных. 
Сравнивались абсолютные (основные) 
показатели деятельности библиотек МО, 
входящих в округ, а также относительные 
(сравнительные) показатели. В качестве 
условного норматива приведены средне­
областные показатели. 
Анализ статистических данных свиде­
тельствует о том, что ряд существенных 
характеристик деятельности библиотек 
различных округов однозначен и совпа­








библиотечными услугами (%) 30,8 34,8 28,5 
Количество библиотечных 
работников на тысячу жителей (чел.) 0,6 0,9 0,6 
Книгообеспеченность 
одного жителя (кн.) 4,1. 6,6 3,9 
Читательская активность 
(посещений в год) 7,3 8,1 7,7 
Интенсивность труда библиотечных 
работников и ряд других 
(читателей в год на 1 библиотекаря) 500 400 500 
Бюджетные расходы на содержание 
одной библиотеки составляют 
(тыс. руб.) 172,2 39,3 126.1 
Стоимость обслуживания 
одного читателя (руб.) 84,2 64,8 99,2 
Техническая оснащенность 
всего по области 
телефоны 
101 69 487 
персональные компьютеры 
104 8 241 
Интернет 
5 - 16 
копировально-множительная техника 20 15 105 
Сравнительный анализ библиотечной статистики по административно-террито­
риальным округам позволяет сделать следующие выводы: 
невозможно дать однозначную оценку состояния библиотечного дела в округе, 
поскольку: полюсы (лучше, хуже) не совпадают, нет прямой зависимости между 
уровнем финансирования и показателями библиотечного обслуживания, внутри 
одного округа и области в целом имеет место ярко выраженная неравномерность 
развития отдельных муниципальных образований и библиотечных систем (Горноза­
водской округ — это и библиотечные лидеры Нижний Тагил и Новоуральск, и 
библиотечные аутсайдеры Нижняя Салда и Невьянский район). 
Публикация статистических данных может стать основой для принятия ре­
шений по выравниванию библиотек как внутри округа, так и в области в целом. 
Очевидно, что управление библиотечной отраслью области должно строиться с 
учетом окружного "фактора". 
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2 8 февраля 2 0 0 2 г. 
Эволюционный д е р ж и т е шаг: к и т о г а м работы библиотеки в 2 0 0 1 году 
Цыпина Надежда Евгеньевна, директор 
Ж и з н ь стала веселей: финансовые итоги года 
Семенова Татьяна Васильевна, гл. бухгалтер 
Новое з д а н и е - новый статус - новая Б Е Л И Н К А 
Сулимова Надежда Сергеевна, зам. директора 
Мониторинг персонала Библиотеки . 2 0 0 0 — 2 0 0 1 годы 
Тугопукова Людмила Федоровна, зам. директора 
ОРАС G L O B A L в автоматизации библиотеки и м . В. Г. Белинского 
и библиотек р е г и о н а 
Новичев Андрей Витальевич, зам. директора 
Проект "Библиотекарь Б е л и н к и " в к о р п о р а т и в н о й культуре библиотеки 
Коптяева Марина Васильевна, зав. инновационным отделом 
К о м у н у ж н а медиатека в н а у ч н о й библиотеке? 
Терехович Валентина Александровна, зав. отделом литературы на иностранных языках 
Проект " Р у с с к а я к н и г а об У р а л е " 
Гильфанова Ирина Анатольевна, зав. отделом краеведческой литературы 
П р о ф е с с о р а или студенты - к то из них для библиотеки более ценен? 
Светличная Светлана Анатольевна, гл. библиотекарь отдела фондов и обслуживания 
годный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2001 
Эволюционный держите 
|шаг: к итогам работы 
библиотеки в 2001 году 
Надежда Евгеньевна Цыпина 
директор 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Марина Васильевна Коптяева 
заведующая инновационным отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
цифровые показатели 
46981 (2000 — 44099) 
302593 (2000 — 315462) 
1597582 (2000 — 1641261) 
Состав 
по возрасту: 
Основная нагрузка по посещениям 
читателей падает на два отдела - отдел 
фондов и обслуживания (37% от общего 
количества посещений библиотеки) и отдел 
периодики (15%). Основную нагрузку 
по книговыдаче библиотеки несет отдел 
периодики - 50% общей книговыдачи 
библиотеки (средняя нагрузка по книговы­
даче на 1 сотрудника отдела прессы в день 
(Второй год време 
По-прежнему самая 
группа читателей - студенты средних 
специальных и высших учебных заведе­
ний (63,2% от общего количества чита­
телей), студенты вузов - 54,5%, других 
учебных заведений - 8,7%. За послед­
ние 8 лет (с 1994 г.) доля студентов в 
составе читателей нашей библиотеки 
увеличилась почти на 20%. Наиболее 
активные читатели — студенты третьих-
четвертых курсов вузов очной формы 
обучения. 
Увеличивается количество жителей 
области среди читателей библиотеки -
13,3% (1998) и 16,1% (2001). Читатели 
из других регионов составляют 7%. 
Сокращается количество докторов и 
кандидатов наук, аспирантов, читающих 
в библиотеке, - 7,5% (1998) и 5,8% 
(2001). 
230 ед 
Ю 700 е, 
чь). 
нагрузки 
Нагрузка по посещениям на контроле­
ров - 275 человек в день. 
В целом следует отметить, библиотека 
обеспечивает качественное стабильное 
обслуживание читателей в течение по­
следних лет, несмотря на технические, 
финансовые и кадровые 
течение 5 месяцев были 
пожарной инспекцией 9 и 10 ярусы кни-
гохранения, полгода не работал конвейер). 
Основные тенденции читательского 
спроса (на основании анализа книго-
выдач) сохраняются неизменными в 
течение ряда лет: самая спрашиваемая 
литература - это издания по экономике 
и экономическим наукам (65 раздел 
ББК), по праву и юридическим наукам 
(67 раздел ББК), по технике и техничес­
ким наукам (3 раздел ББК). Небольшое 
изменение: спрос на литературу по 
праву и юридическим наукам начинает 
превышать спрос на литературу по 
экономике (в предыдущие годы было 
наоборот), это подтверждается не только 
статистикой книговыдачи, но и статисти­
кой выполненных библиографами спра­
вок (28,4% — справки по вопросам 
государства и права, 21,2% — по экономике). 
Спрос на литературу по технике и техни­
ческим наукам наиболее высок среди 
пользователей МБА (22% от общего коли­
чества запросов), увеличилась выдача 
литературы по техническим наукам из 
депозитарного хранения (48,3%). 
Большинство отказов на требования 
читателей — на литературу последних 
лет издания, а также издания, выпущен­
ные региональными издательствами. 
Совокупный фонд библиотеки на 
1.01.2002 г. составляет 2101966 ед. хр. 
Выбытие — 27453 экз. Из них книги 
- 7034 экз., журналы - 18275 экз., 
продолжающиеся издания - 1331 экз. 
Основная причина списания - литера­
тура устарела по содержанию, основной 
массив списания - книги по технике и 
техническим наукам (47%), по общест­
венным наукам (14,5%). 
Поступление в фонд - 27217 ед. хра­




I библиотечного обслуживг Свердловской области. 
О 
в том числе: 
периодические издания - выписано 
1248 названий журналов и 361 название 
газет (всего библиотека получает 408 на­
званий газет). Общая стоимость подписки 
за два полугодия — 2377623 руб.; 
книги - 11426 экз., на русском языке 
- 10753 экз. 
Количество названий поступивших книг 
- 8189 (для сравнения: издательствами 
Российской Федерации в прошлом году было 
выпущено 72000 названий, то есть мы получа­
ем около 10% от всего выпускаемого реперту­
ара). 
Источники комплектования библио-
дары — 4 407 экз. 
В течение года получены в дар книги 
от Екатеринбургской епархии, Министер­
ства культуры Свердловской области, 
фонда "Русское зарубежье" (издательст­
во "Русский путь"), центра "Лютеранское 
наследие", ЦГБ им. Некрасова (Москва), 
Французского посольства, Ассоциации 
Малого Бизнеса, а также от частных 
лиц; 
мегапроект "Пушкинская 
библиотека" - 2155 экз. (ср. стоимость 
1 экз. - 140 руб.); 
подписка (книги) - 3 290 экз. 
(ср. стоимость - 143 руб.); 
Свердловский областной коллектор -
695 экз. (ср. стоимость — 93 руб.); 
местный обязательный экземпляр 
- 1108 ЭКЗ. (с библиотекой в 2001 году 
сотрудничали 69 книжных издательств 
из 107 официально зарегистрированных 
издающих организаций); 
система "Книга - почтой" - 470 экз. 
(ср. стоимость - 35 р.). 
В ситуации, когда основным источни­
ком пополнения фонда являются дары 
(то есть достаточно случайный репертуар 
поступлений), невозможно формировать 
фонд, соответствующий запросам поль­
зователей. 




Основные программы, определявшие 
деятельность библиотеки в 2001 году: 
проект "Точка опоры" (имеет статус 
программы Правительства Свердловской 
области). Состав участников: гг. Серов, 
Лесной, Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма, Ревда, Красноуфимск. 
В течение года проводилось 
обследование ситуации на местах, 
обеспечение готовности участников 




на местах, обучение персонала. 
В мае состоялась первая летняя 
Школа библиотечных технологов 
(Лесной). Приобретена техника для 
поставки в библиотеки-участницы 
(4 комплекта), территории 
выполнили свои обязательства 
по приобретению техники; 
проект "Передвижной учебный 
центр "Провинциальная 
библиотека" (при финансовой 
поддержке Министерства культуры 
Свердловской области); 
областной смотр-конкурс на лучшую 
организацию методического 
обеспечения деятельности ЦБС 
(к 70-летию методического отдела 
СОУНБ им. В. Г. Белинского); 
участие в корпоративном проекте 
"Consensus omnium: 
корпоративная сеть библиотек 
проект «Сводная база данных 
"Статьи"»; 
корпоративный проект создания 
интерактивной АИПС "Весь Урал"; 
участие в проекте создания 
электронного "Сводного каталога 
зарубежных книг по социальным 
и гуманитарным наукам 
в библиотеках России" (сайт ВГБИЛ); 
проект "Региональный центр 
французского языка и культуры" 
(договор между Посольством Франции и 
Министерством культуры Свердловской 
области); 
электронная доставка документов. 
Участие в проекте "Национальная 
система МБА РФ", разработка 
и принятие поправок к проекту 
российского "Положения 
о национальной системе МБА"; 
мегапроект "Пушкинская библиотека" 
(два направления - книгораспространение 
и автоматизация библиотек); 
областная программа "Сохранность 
и безопасность библиотечных 
фондов" (в рамках Национальной 
программы сохранения библиотечных 
фондов). В феврале состоялся 
День специалиста по вопросам 
сохранности фондов (23 специалиста-
фондовика из 20 территорий области). 
Обсуждаемые вопросы: режим 
хранения фондов, юридические 
аспекты проблемы ответственности 
библиотекаря и читателя 
за сохранность фондов, практикум 
"Переплет, оборудование 
и реставрация". 
7-8 февраля в библиотеке состоялись 
первые Чупинские краеведческие 
чтения - краеведческая конференция, 
собравшая библиотекарей, педагогов, 
историков, краеведов Екатеринбурга и 
Уральского региона. Ведущая идея 
конференции - "Чтобы спроектировать 
будущее, необходимо изучать прошлое". 
По итогам чтений издан сборник мате­
риалов, первая часть которого посвя­
щена жизни и деятельности Н. К. Чупина; 
вторая часть - значение чупинского 
наследия для изучения родного края и 
развития краеведческого движения на 
современном этапе. Чупинские чтения 
станут традиционными и будут про­
ходить один раз в 2-3 года. 
В октябре состоялась приуроченная 
к 70-летию методического отдела 
библиотеки международная конферен­
ция "Библиовстреча: Оптимизация 
профессиональных коммуникаций" 
(организатор - СОУНБ им. В. Г. Белинского 
при поддержке МК СО и МК РФ, содействии 
Библиотечно-благотворительного фонда 
(Москва)). Среди проблем, вошедших в 
программу конференции, — методичес­
кое обеспечение муниципальных биб­
лиотек, межведомственная библиотечная 
кооперация, особенности профессио­
нальных коммуникаций на современном 
этапе, издательская деятельность биб-
В конференции приняли участие спе­
циалисты библиотек разных систем и 
ведомств города и области, гости из 
библиотек и вузов культуры гг. Кемерово, 
Улан-Удэ, журналисты из Москвы и 
библиотечные специалисты Киргизии. 
Впервые в практике библиотеки - вир­
туальный круглый стол на страницах 
газеты "NB" по проблемам методической 
и издательской деятельности (участники 
- Э. Р. Сукиасян, РГБ; Т. В. Брагина, Влади­
мирская ОУНБ; Ю. В. Гридчина, Тульская 
ОУНБ; Е. Д. Ломановская, Донская ГПБ; В. П. 
Лапичкова, НБ Республики Карелия). В 
рамках конференции состоялась презен­
тация нового корпоративного проекта 
"Мир библиотечных изданий". 
С
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По заказу Министерства культуры 
Российской Федерации был разработан 
Паспорт культурной жизни Свердлов­
ской области. Сбор информации 
(включающей не только библиотечные 
аспекты, но сведения о деятельности 
всех учреждений и организаций культу­
ры области), оформление выполнено 
рабочей группой специалистов СОУНБ 
под руководством заместителя директора 
по научной и методической работе 
(2001. декабрь). Документ представляет 
широкую панораму культурной жизни 
области, содержит обширный фактичес­
кий и статистический материал, необхо­
дим для федеральных государственных 
служб. 
Основные профессиональные 
мероприятия внутри библиотеки 
Ежегодная итоговая конференция 
специалистов СОУНБ им. В. Г. Белинс­
кого (февраль). Материалы опубликованы 
в сборнике "Ежегодный доклад о 
состоянии библиотечного обслуживания 
Свердловской области"; 
ежегодная отчетная сессия заве­
дующих отделами СОУНБ им. В. Г. 
Белинского, защита планов работы 
отделов в форме инновационной игры 
(декабрь). 
Гранты 
Отдел редких книг. Грант Министер­
ства культуры РФ в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры и сохранение куль­
турного наследия России" на составле­
ние и последующее издание "Сводного 
каталога книг гражданской печати 
XVIII - 1-й четверти XIX вв. в собраниях 
Урала" (поэкземплярное научное описание 
тников, предусматривает не 
ко приведение сведений, касающихся 
\ния в целом, но подробную фиксацию 
{ особенностей и идентифицирующих 
ого экземпляра описываемого 
издания). За год описаны книжные 
собрания Свердловского областного 
краеведческого музея, Духовной семи­
нарии, краеведческого музея (Ирбит), 
начато описание редкого фонда СОУНБ 
им. В. Г. Белинского. Грант рассчитан 
на 3 года. 
Интернет-центр. Мини-гранты Project 
Harmony Inc. на проведение обучающих 
семинаров для пользователей Интернет 
(проект "Modus vivendi: Интернет в 
профессиональной деятельности, учебе, 
интеллектуальном отдыхе" - обучение 
работников библиотек разных систем и 
ведомств города и области). Всего 
состоялось 6 сессий 20-часовых курсов, 
на которых обучено 88 человек. Прове­
дено также 26 семинаров продолжитель­
ностью 78 часов, на которых обучено 
232 человека. 
Отдел периодики. Грант "Новые 
технологии доставки периодических 
изданий (Пресс-киоск)", с января 2001 
года тиражировал для библиотек области 
газеты "Российская газета", "Московский 
комсомолец", "Московские новости", 
"Аргументы и факты" (по апрель 2001 г., 
то есть до момента демонтажа гранто-
вой техники). 
На 4-й Всероссийский конкурс на 
лучшую научную и прикладную работу 
молодых ученых и специалистов в 
области библиотечного дела были от­
правлены 3 работы молодых специа­
листов СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
Каримова Ф. Р., гл. специалист отдела 
краеведческой литературы, получила 
Диплом победителя в номинации "Идеи. 
Инновационные проекты" за проект 
"Весь Урал: корпоративный каталог". 
Монография Е. П. Пироговой, зав. 
отделом редких книг СОУНБ им. В. Г. 
Белинского, "Библиотеки Демидовых: 
Книги и судьбы" выдвинута на Губерна­
торскую премию от семи учреждений 
города: СОУНБ им. В. Г. Белинского, Инсти­
тут Истории и ЦНБ УрО РАН, Демидовский 
институт, ГАСО, Музей города Екатеринбурга, 
Собственные исследования 
СОУНБ им. В. Г. Белинского 
Исследование "Библиотечная карьера" 
- инновационный отдел. Исследование 
построено на обобщении результатов 
анкетирования и формализованных ин­
тервью, проведено среди сотрудников 
СОУНБ им. В. Г. Белинского, СОМБ, СОДЮБ, 
СОСБС, Центральной библиотеки Муниципаль­
ного объединения библиотек (Екатеринбург) 
и двух ее филиалов
 м
 17, 28; библиотеки 
УрГУ, УГТУ-УПИ, УГГГУ, УГЛТА, Библиотеки 
главы города Екатеринбурга, Центральной 
городской библиотеки (Новоуральск) (всего 
ных). Результаты исследования легли в 
основу выступлений на российском 
директорском совещании в Москве 
(ноябрь, Цыпина Н. Е.), на юбилейной кон­
ференции "Библиовстреча: оптимизация 
профессиональных коммуникаций" (СОУНБ, 
октябрь), межвузовской конференции 
библиотек Вузов (УрГУ, ноябрь). Матери­
алы готовятся к публикации (три статьи 
в российской профессиональной печати). 
Исследование "Эргономические по­
казатели качества каталогов традици­
онного типа. Физический износ кар­
точных каталогов - отдел комплекто­
вания и обработки. 
Исследование "История библиотечного 
дела Свердловской области" - отдел 
краеведческой литературы. Состоялись 
выступления по теме исследования на 
областных мероприятиях, публикации 
в изданиях библиотеки. Создана рабочая 
электронная БД "История библиотечного 
дела на страницах газеты "Екатерин­
бургская неделя. 1884-1889 гг.". Собран 
материал для 1-го выпуска сборника. 
Исследование художественной литера­
туры в фондах книгохранения "Абонемент 
художественной литературы" (проект 
концепции абонемента, изучение и отбор 
массива изданий). 
Исследование "Что читают в профес­
сорском зале" — профессорский зал 
(сектор отдела фондов и обслуживания). 
Итоги в статье С. А. Светличной в данном 
сборнике. 
Начата работа над справочником 
"Краеведы и краеведческие организации 
Свердпдвской области". Собранный 
материал уже включает 765 имен. 
Совместно с центром "Учебная книга" 
и социологической лабораторией ИРРО 
сотрудники инновационного отдела учас­
твовали в разработке и анализе резуль­
татов социологического исследования 
"Школьная библиотека" (100% анкети­
рование школьных библиотек города и 
области). Материалы готовятся к публи-
И н ф о р м а т и з а ц и я 
библиотеки 
Количество персональных компьюте­
ров - 78, плюс 5 серверов и 1 маршру­
тизатор. Из них 10 ПК с 286 и 386 
процессорами, т. е. нуждаются в замене. 
Количество принтеров - 40. В течение 
года добавилось 2 лазерных принтера, 
при этом 8 принтеров неисправны. 
Количество сканеров - 9. 
Силами АБТ модернизирована локаль­
ная сеть библиотеки - добавлены новые 
сегменты, установлено новое програм­
мное обеспечение Novell NetWare 4.11. 
Сейчас локальная сеть библиотеки рас­
считана на 125 пользователей. Работу 
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вера: на одном из них расположены 
все поисковые БД, на другом - БД для 
работы администраторов. 
В -течение года шло освоение ПО 
OPAC-Global (внедрение новой версии 
модуля ОРАС). Для улучшения качества 
электронных каталогов была приобретена 
и внедрена во всех отделах библиотеки 
новая версия АИБС MARC 4.4. Создан 
целый спектр программ-конверторов для 
конвертирования баз данных с различ­
ным типом записей из USMARC в 
RUSMARC, что позволяет говорить о 
более качественной, чем год назад, 
записи в OPAC-Global. 
Объем собственных БД, создаваемых 
в библиотеке, вырос до 666866 записей 
(планировалось - до 650000). Пополнение 
за год составило - 79581 записей в 
электронных каталогах книг, статей, жур­
налов. База данных "Читатели" составила 
81385 записей. 
Анализ собственных БД показал, что 
на настоящий момент в электронный 
каталог (полные записи) введено окрло 
80% фонда отдела литературы на ино­
странных языках (2000 г. — 70%) и 6% 
фонда русскоязычных книг (2000 г. -
5%). В служебном электронном каталоге 
(с учетом картотеки заменителей, т. е. 
краткие записи) представлено 50% 
русскоязычного фонда. 
Успешно работает "Программа ре-
троконверсии карточного каталога" 
(отдел АБТ совместно с отделом фондов и 
обслуживания). Введен весь 65 раздел 
ББК "Экономика и экономические науки" 
подсобного фонда - это 1769 записей, 
67 раздел ББК "Государство и право. 
Юридические науки" — 1410 записей, 
раздел 88 "Психология" - 728 записей, 
начался ввод 63 раздела ББК -
"История", планируется ввод раздела 3 
"Техника и технические науки". 
Электронные каталоги книг на рус­
ском и иностранных языках, а также 
статьи из журналов и газет отконверти-
рованы в RUSMARC и загружены в 
OPAC-Global. 
В локальной сети библиотеки для всех 
пользователей выставлены электронные 
каталоги книг, статей, журналов отдела 
прессы и отдела литературы на иност­
ранных языках; к ним организован уни­
фицированный доступ, соответствующий 
каталог размещен на самом скоростном 
сервере. 
Благодаря многолетнему сотрудничес­
тву с информационно-правовыми цент­
рами и фирмами-распространителями 
были бесплатно получены и установлены 
СЕТЕВЫЕ варианты информационно-
правовых баз данных: "КонсультантПлюс" 
(фирма "Урал-РЕЛКОМ"), "Кодекс" (ИПЦ 
f \ , Ежегодный доклад < 
"XXI век"), "Гарант" ("Гарант-Екатерин­
бург"). 
Количество рабочих мест для пользо­
вателей в целом по библиотеке соста­
вляет 16 (9 ПК в Интернет-центре, 2 — в 
справочно-библиографическом отделе, 2 — 
в отделе литературы на иностранных языках, 
2 — в информационно-правовом центре, 1 -
в немецком читальном зале). 
Веб-сайт библиотеки: 
количество обращений к сайту -
11400 посетители, 82500 визиты; 
самый посещаемый раздел сайта -
"Электронные каталоги", второй по 
посещаемости - "Ресурсы 
Интернет" 
новое на сайте в 2001 году: 
обновление страниц 
"О библиотеке", "Новости", проект 
"Напоказ" - новые книги (автор 
обзоров - Живаева В. П.), 
краеведческий "Календарь 
знаменательных и памятных дат" 
(в электронном виде - впервые). 
Веб-сайт библиотеки нуждается 
Обеспечение эффективного доступа 
к Web-серверу библиотеки сторонних 
пользователей в 2001 году обеспечено 
за счет размещения зеркала сервера 
на нашей базе через нового провайдера 
(фирма "Лацерта"). 
Планированная и осуществленная 
организация асинхронного доступа в 
Интернет через спутник НТВ потерпела 
неудачу из-за ситуации с каналом НТВ. 
Основной проблемой дальнейшей 
автоматизации библиотечных процессов 
по-прежнему является отсутствие еди­
ной качественной библиотечной про­
граммы. 
К о о р д и н а ц и о н н а я и 
методическая деятельность 
Методический отдел библиотеки явля­
ется главным координатором и органи­
затором деятельности областной библио­
теки по отношению к библиотекам 
области. Возрастает количество специа­
листов других отделов, привлекаемых 
к выполнению задач методического 
обеспечения деятельности библиотек 
области. 
обслуживания 
Общее количество выездов в библи­
отеки области - 101 (2000 г. - 67), 
количество вовлеченных отделов - 12 
(2000 г. - 10): методический отдел, отдел 
краеведческой литературы, инновационный 
отдел, отдел АБТ, слравочно-библиогра-
фический отдел, отдел фондов и обслу­
живания, центр МБА и доставки доку­
ментов, отдел комплектования и обработки, 
музыкально-нотный отдел, издательский 
центр, отдел литературы на иностранных 
количество специалистов, участвовав­
ших в выездах — 29 (2000 г. - 17). 
Второй год реализации обучающего 
проекта "Передвижной учебный центр" 
подтвердил востребованность такой 
модели повышения квалификации биб­
лиотечных специалистов области в 
современной ситуации. Учитывая реаль­
ные финансовые и кадровые возмож­
ности, в 2001 году удалось провести 
пять учебных сессий на пяти базовых 
площадках (Камышлов, Кушва, Ирбит, 
Сысерть, Верхняя Пьнима), обучение 
прошли также библиотекари девяти 
присоединившихся ближних территорий 
(всею и МО). Выполненная программа 
составила 200 учебных часов лекцион­
ных и практических занятий, в реализа­
ции проекта были задействованы 11 ве­
дущих специалистов-преподавателей из 
СОУНБ (Сулимова Н. С, Колосова Т. А, 
Птиченко О. В., Коптяева М. В., Чиркова Я. В., 
Гильфанова И. А., Живаева В. П.), из 
СОБДиЮ (2 чел.) и СОМБ (2 чел); 203 
библиотекаря области получили удосто­
верения слушателей курсов. 
Из анкет обучающихся: "...курсы очень 
удобны тем, что выездные. Методика обучения 
интересна игровыми моментами, обратной 
связью со слушателями...", 
"...теоретические знания нам необходимы 
так же, как практические. Это a 
еще поддержали морально, подняли наш дух, 
мы почувствовали себя более значимыми..." 
В областном смотре-конкурсе на 
лучшую постановку методической ра­
боты ЦБС приняли участие 17 ЦБС из 
15 МО области. Представлено 60 работ 
научного и прикладного характера: кон­
цепции, программы, проекты, методико-
бибпиографические материалы, резуль­
таты исследований. 
Девять лучших участников были приз­
наны победителями и получили ценные 
I Свердловской области. 
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подарки. Всем участникам конкурса 
вручены дипломы. 
Три мастер-класса в рамках смотра-
конкурса (Верхняя Пышма, Каменск-
Уральский, Реж) стали "живым" дополне­
нием к представленным на конкурс 
материалам. В них приняли участие 
практически все методисты ЦБС, было 
заслушано более 30 сообщений, состоя­
лись круглые столы, открытые професси­
ональные дискуссии, ток-шоу, выставки 
творчества библиотекарей. Главные 
темы обсуждения — "Методист: соста­
вляющие профессии", "Методическая 
работа: приоритеты деятельности", 
"Выставочная деятельность библиотеки". 
В феврале состоялся "профессио­
нальный тур" для директоров ЦБС: 
деловая встреча 15 директоров ведущих ЦБС 
области, в рамках которой 
экскурсия по основным отдег 
индивидуальные и групповые консультации, 
практические занятия, дискуссии по 
проблемам реализации проекта Точка 
Стажировки в методическом отделе 
прошли специалисты муниципальных 
библиотек: вновь назначенный директор 
ЦБС, зав. отделом, оператор БД — 
Арти, Нижний Тагил, Полевской (1-2-х 
я работа в отделе). 
I СОУНБ, 
Выездные акции "Белинка - глубинке" 
(информирование работников культуры, сель­
ской интеллигенции о ресурсах и возможнос­
тях сотрудничества с библиотекой им. 
Белинского, акции дарения книг): 
выезды в Артинский, Пригородный 
районы. В них участвовали 
специалисты разных отделов 
библиотеки; 
сбор книжных даров и вручение 
сельским библиотекам - более 
1500 книг (Байкаловский, Артинский, 
Пригородный районы). 
Другие мероприятия в рамках свод­
ного плана методического обеспечения 
ЦБС области: 
сбор материалов и подведение итогов 
областных конкурсов "Путь к успеху", 
Премия им. А. Н. Бычковой, 
"Библиотекарь XXI века"; 
участие в проведении коллегии МК СО 
в Сысертском районе (подготови­
тельная работа, аналитическая справка, 
выступление на коллегии); 
подготовка материалов для 
проведения Дней Министерства 
Культуры Свердловской области 
(аналитические справки о состоянии 
библиотечного обслуживания — Нижняя 
Салда, Заречный, Попевской, 
Богданович, Алапаевск); 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания 
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ежегодное областное директорское 
совещание в Белинке (ноябрь). 
Совместно с Центром "Учебная книга" 
специалисты библиотеки провели две 
учебные сессии для библиотекарей 
образовательных учреждений города 
и области (60 учебных часов), участвовали 
библиотекарей. 
Координационная деятельность 
библиотеки традиционно строится по 
нескольким уровням (областные библиотеки 
России, муниципальные и областные библио­
теки, библиотеки других систем и ведомств) 
и по нескольким направлениям: 
работа по перераспределению 
фондов, возглавляемая обменно-
резервным фондом отдела фондов 
и обслуживания: все основные 
отделы нашей библиотеки и 109 
партнеров (библиотеки и другие 
организации). Партнеры: национальные 
и областные б-ки России - 21, ЦБС 
области - 18, технические б-ки - 14, 
сельскохозяйственная б-ка - 1, 
медицинская б-ка - 1, б-ки УрО РАН -
7, б-ки вузов - 13, б-ки школ, колледжей 
- 14, музеи - 8, прочие организации -
12. Иногородних партнеров - 43. 
Всего за год перераспределено 23317 экз. 
создание сводного каталога периодики, 
в котором отражаются 
периодические издания из фондов 
32 библиотек города; 
корпоративная работа по созданию 
сводной БД "Статьи" (часть 
корпоративного проекта "Consensus 
omnium: Корпоративная сеть библиотек 
Урала"). В течение года произошло 
расширение числа участников и 
перечня расписываемых изданий. 
Справочно-библиографический 
отдел библиотеки является 
организационным и 
координирующим центром. 
Количество участников проекта в 
2001 году увеличилось до 17 (+ 6), 
(СОУНБ, Ообластная библиотека для 
детей и юношества, Областная 
межнациональная библиотека, 
Областная специализированная 
библиотека для слепых, научная 
библиотека УрГУ, Муниципальное 
объединение библиотек (Екатеринбург), 
Центральная городская библиотека 
(Новоуральск), Челябинская областная 
научная библиотека, библиотека 
Уральской академии государственной 
службы, ЦНБ УрО РАН, библиотека 
УГТУ-УПИ, новички 2001 года -
библиотека Уральской горно­
геологической академии, библиотека 
Уральской лесотехнической академии, 
библиотека Уральского экономического 
университета, библиотека Дома учителя 
(Екатеринбург), центральные городские 
библиотеки (Лесной и Нижний Тагил). 
Количество расписываемых 
журналов — 338 названий. 
База данных — 38828 записей. 
Двум библиотекам области, 
не являющимся участниками 
содружества (ЦГБ гг. Ревда 
и Красноуфимск), сводная БД Статьи" 
передается безвозмездно с условием 
их участия в росписи местных газет 
для краеведческого отдела. 
мегапроект "Пушкинская библиотека". 
Общее количество участников к 
2001 году составляет 147 
библиотек разных систем и 
ведомств города и области. В 
течение года собраны, обработаны 
и отправлены в Москву заказы 
участников по 5 и 6 каталогам, 
каталогу "Видеотека в библиотеке"; 
собраны и проверены итоговые 
документы по 2, 3 каталогам, 
видеокаталогу и 100-томнику 
русской литературы. В 2001 году 
реализован первый этап новой 
программы мегапроекта -
"Сельская библиотека" (50 с, 
библиотек области получили к< 
СО (25% стоимости) и Фондом Сороса 
(75%)). В декабре 2001 года 
благотворительная часть 
мегапроекта "Пушкинская 
библиотека" заканчивается, книги 
и отчетные документы по 4, 5, 6 
каталогам будут оформляться в 
2002 году. 
в рамках Зонального Совета 
Уральского регионального 
объединения по краеведческой 
библиографии состоялось рабочее 
совещание по проекту "Весь Урал" 
(ноябрь). Весь год велась 
подготовительная работа 
по осуществлению проекта (7 выездов 
в библиотеки области, обсуждение 
принципов отбора краеведческой 
информации, правил заполнения попей, 
требования к БД, распределение 
О 
П о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и 
с о т р у д н и к о в б и б л и о т е к и 
В феврале 2001 года (5-9 февраля) 
проведено обучение новых сотрудников 
в традиционной Школе начинающего 
библиотекаря. Было обучено 9 сотрудни­
ков библиотеки, поступивших на работу 
в период с марта 2000 г. по февраль 
2001 г. 
Продолжена работа группы кадрового 
резерва "Перспектива". В 1 полугодии 
занятия проводились 2 раза в месяц, 
программа была посвящена обучению 
навыкам анализа, публичных выступле­
ний, составлению деловых документов. 
Состоялось 8 занятий, проведенных си­
лами сотрудников библиотеки. Во 2 по­
лугодии для группы "Перспектива" был 
проведен цикл тренингов из семи заня­
тий — адаптированный для библиотеки 
курс "Артистизм педагогического мас­
терства" (по договору с Екатеринбургским 
педагогическим колледжем). 
Ежемесячно проводились совещания 
заведующих отделами СОУНБ, состоя­
лись 8 часов профессиональной инфор­
мации {обзоры поступающей в библиотеку 
профессиональной литературы и текущей 
периодики). 
Одним из наиболее востребованных 
направлений обучения сотрудников биб­
лиотеки по-прежнему остается обучение 
новым автоматизированным технологиям. 
Несмотря на катастрофическое положе­
ние с кадрами в отделе АБТ, в течение 
года для сотрудников были проведены 
следующие занятия: техучеба для админи­
страторов БД, поисковые возможности МАРКа, 
особенности ввода записей в БД отдела 
книгохранения, создание БД музыкально-
нотного отдела, поиск в собственных БД 
библиотеки, заполнение табеля в EXCEL 
Сотрудники справочно-библиографи-
ческого отдела и отдела комплектования 
и обработки обучали новым правилам 
заполнения полей в БД библиотеки. 
На базе Интернет-центра библиотеки 
проведены курсы "Интернет для начи­
нающих" для сотрудников библиотеки 
по 20-часовой программе (13-23 марта). 
Второй год компания "Консультант 
Плюс" осуществляет программу обуче­
ния сотрудников библиотеки эффектив­
ной работе с правовыми системами. В 
2001 году 22 специалиста библиотеки 
прошли обучение без отрыва от произ­
водства и получили сертификаты (сотруд­
ники библиографического отдела, отдела 
краеведческой литературы, отдела периодики, 
отдела АБТ, бухгалтерии и отдела кадров). 
Сотрудник отдела редких книг проходил 
обучение при Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туриз­
ма МК РФ (Москва, 19 ноября-15 декабря 
2001 г.) по программе "Администратор 
-хранитель библиотечного фонда". 
Сотрудник методического отдела 
прошла обучение в 3-дневном тренинг-
семинаре Школы Рудомино ВГБИЛ 
"Стратегия развития библиотеки" (НБ 
УрГУ, ноябрь 2001 г.). По итогам обуче­
ния получен сертификат. 
Сотрудник отдела АБТ прошел тре­
нинг по корпоративным сетям (Ново­
сибирск) в рамках первого этапа проек­
та "Consensus omnium: корпоративная 
сеть библиотек Урала". 
Сотрудник Центра МБА и доставки 
документов прошла обучение по курсу 
"Организация электронной доставки 
документов в библиотеке", получила 
сертификат Регионального тренинг-центра 
по повышению квалификации библиотеч­
ных специалистов (Новосибирск). 
Сотрудник информационно-правового 
центра прошел специализированный 
тренинг «Правовые базы ФАПСИ, "Га­
рант", "КонсультантПлюс", "Кодекс"» 
(Москва). 
Сотрудники немецкого читального зала: 
с минар по повышению квалификации 
сотрудников немецких читальных залов 
(Нижний Новгород); семинар "Менедж­
мент в сфере культуры", организованный 
Гете-институтом для руководителей уч­
реждений культуры Уральского региона. 
Сотрудники отдела литературы на 
иностранных языках проходят обучение 
на пятимесячных курсах иностранного 
языка. Заведующая отделом прошла 
очередную недельную стажировку во 
Французском культурном центре 
(Москва) по организации деятельности 
Французских центров. 
15 сотрудников библиотеки совме­
щают работу с обучением в различных 
вузах, в том числе учеба в ЧГАКИ - 5 
человек. 
Участие сотрудников 








"Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире: новые 
технологии и новые формы 
сотрудничества" {Судак, июнь, 
Сулимова Н. С, доклад Правило 
точности: областная библиотека 







процесса" (Нижний Тагил, ноябрь, 
Сулимова Н. С, доклад 'Роль 
библиотеки образовательного 
учреждения в формировании единого 
информационно -образова тельного 
пространства Свердловской области'); 
ежегодная конференция РБА, секция 
"Краевые и областные библиотеки" 
(Саратов, май, Цыпина Н. £., отчетный 
доклад о деятельности секции); 
российская научно-практическая 
конференция "Детская 
и юношеская литература 
и проблемы чтения" (Екатеринбург, 
октябрь, Цыпина Н. Е., доклад "Камо 
грядеши: областные библиотеки на фоне 
образовательного бума
1); 
ежегодное директорское совещание 
МК РФ (Москва, ноябрь, Цыпина Н. £., 




и депонирования документов 
библиотечно-информационного 
фонда РФ" (Москва, сентябрь, 




и сотрудничество" (Москва, ноябрь, 
Тугопукова Л. Ф., сообщение на 
круглом стопе о проблемах сохранности 
в нашей области); 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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заседание рабочей группы по сети 
ЛИБНЕТ "Стратегия развития 
ЛИБНЕТ (Москва, ноябрь, Новичев А. В); 
пятая международная конференция и 
выставка "LIBCOM-2001" (Ершово. 
Моск. обл., ноябрь, Новичев А. В.). 
ОТДЕЛ РЕДКИХ КНИГ 
научно-практическая конференция 
"Музей в культурном пространстве 
города и региона" (Екатеринбург, 
Свердловский областной краеведческий 
музей, Пирогова Е. П., доклад 
"Книжные памятники Урала: 
региональный аспект общероссийской 
программы'); 
региональная научная конференция 
"Человек и общество в 
информационном измерении" 
(Екатеринбург, библиотека УрО РАН, 
Пирогова Е. П., доклад "Демидовские 




заповедника, Тагильский край 
В панораме веков" (Нижний Тагил, 





памяти народа" (Санкт-Петербург, 
Пирогова Е. П., доклад "Книжные 
памятники в составе библиотек дворян 
Демидовых как явление русской 
культуры XYIII - начала XIX веков'); 
демидовские чтения пятой 
(Московской) Международной 
Демидовской Ассамблеи (Москва, 
Пирогова Е. П., доклад "Библиотеки 
Демидовых как явление русской 
культуры'); 
региональный семинар "Книжные 
памятники как часть культурного 
достояния региона" - (Челябинск, 
Пирогова Е. П., доклад "Программа 
создания единого фонда книжных 
памятников РФ: региональные 
проблемы и перспективы"). 
ИННОВАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
Первая российская конференция 
"Молодые в библиотечном деле" 
(Москва, апрель, Коптяева М. В., 
доклад "Молодые в кадровой политике 
СОУНБ им. В. Г. Белинского); 
4-я Всероссийская научно-
практическая конференция 
библиотек вузов "Университетская 
библиотека: Выбор пути" 
(Екатеринбург, ноябрь, Коптяева М. В., 
доклад "Репутация библиотеки в 
корпоративной культуре библиотекаря"). 
ОТДЕЛ ФОНДОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Международная конференция 
"Библиотека в контексте истории" 
(Москва, ноябрь, Муравьева Т. А., 
доклад "История отдела обслуживания 
СОУНБ им. В. Г. Белинского'); 
региональная научно-практическая 
конференция "Читатель в фокусе 
разнообразных представлений" — 
(Челябинск, апрель, Позднякова О. Л., 
доклад "Изучение запросов 
пользователей СОУНБ им. В. Г. 
Белинского. Чтение студентов"); 
семинар "Сохранность библиотечных 
фондов - престиж библиотеки" 
(Краснотурьинск, ноябрь, Муравьева Т. А., 
доклад, Парфенова М. А., доклад). 
ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
региональная научная конференция 
"Человек и общество в 
информационном измерении" 
(Екатеринбург, февраль, ЦНБ Уро РАН, 
Гипьфанова И. А., доклад "Ресурсы 
библиотечного краеведения в условиях 
единого информационного 
пространства* Рябухина В. И., доклад 
"Об одном профессиональном феномене 
уральской прессы 20-х гг."); 
областная научно-практическая 
конференция "Рукопожатие: 
актуальные проблемы национальных 
культур в полиэтнической среде" — 
(Екатеринбург, май, СОМБ, Гипьфанова 
И. А., доклад 'Особенности библиотечного 
краеведения в современных условиях"); 
первая Уральская родоведческая 
научно-практическая конференция 
(Екатеринбург, ноябрь, ЦНБ УрО РАН, 
Библиотека Главы города, Гипьфанова 
И. А., Плаксина М. Г. доклад 
"Источниковая база родоведческих 
разысканий. Доархивные источники"); 
VI городские краеведческие 
Шайтанские чтения (Первоуральск, 
ноябрь, Плаксина М. Г., доклад 
источниковая база родоведческих 
разысканий. Доархивные источники"). 
ЦЕНТР МБА И ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ 
всероссийское совещание 
"Национальная система МБА 
в Российской Федерации" (Москва, 
апрель, Гопендухина Е. Б.. Коурова Т. М.); 
международный семинар "Авторское 
право и электронная доставка 
документов", очередное собрание 
членов Ассоциации по 
электронной доставке документов 
(Москва, ноябрь. Историческая 
библиотека, Гопендухина Е. Б). 
библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
юбилейная конференция к 100-летию 
окружной библиотеки им. М. 
Лихачева "Библиотека и общество: 
Пути взаимодействия" (Кудымкар, 
ноябрь, Якубовская Е. И., доклад "Мир 
библиотечных изданий"); 
международная конференция "Иссык-
Куль - 2001. Библиотеки и 
демократизация общества" (Бишкек, 
ноябрь, Якубовская Е. И., сообщения 
в рамках секций и деловая игра 
•Библиотекарь: составляющие профессии"). 
П р о д в и ж е н и е литературы 
и услуг . В ы с т а в о ч н а я 
деятельность 
КЛУБЫ 
Английский клуб продолжал свою 
традиционную деятельность стабильно 
в течение года (1 раз в месяц, тематичес­
кие занятия, аудитория - 25-30 человек). 
Французский клуб — 2 раза в месяц, 
занятия носят тематический дискуссион­
ный характер (аудитория - 40-70 человек, 
в основном студенты (16 заседаний в течение 
года)). 
Клуб "Уральский библиофил" — 10 
заседаний по заранее объявленной про­
грамме на год. 
КРУПНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
300-летию уральской металлургии был 
посвящен целый комплекс мероприятий: 
выставка "Три металлических века", 
сопровождалась обзорами, презентацией 
новых изданий "Металлурги Урала", 
"Металлургические заводы Урала" и др. 
Был выпущен буклет. 
Состоялась презентация нового екате­
ринбургского журнала "Промышленность 
третьего тысячелетия". Была оказана 
информационная и справочно-консульта-
ционная поддержка организаторам Меж­
дународного конгресса, посвященного 
300-летию металлургии Урала и России 
(сентябрь-октябрь 2001 г.). 
Праздник франкофонии (20-31 
марта) - выставка книг по франкофонии 
из фондов СОУНБ, групповые просмотры 
видеофильмов о франкоязычных стра­
нах. 
О 
Ежегодный доклад < 
2001 
Праздник чтения — традиционное 
мероприятие отдела литературы на 
иностранных языках (21-30 октября). 
Тема 2001 года - "Эпоха Наполеона 
Бонапарта". В свзи с этим состоялись: 
выставка новинок 2001 года - книги 
(дар Посольства Франции) и 40 новых 
изданий по французскому законодатель­
ству (дар Российского фонда правовых ре­
форм); выставка книг "Эпоха Наполеона 
Бонапарта" (коллекции отдела и научной 
библиотеки УрГУ), сопровождаемая вы­
ставкой карикатур "Российская полити­
ческая картинка начала XIX века". 
Карикатуры предоставлены для экспо­
зиции директором музея "Невьянская 
икона" Е. Ройзманом. Был издан 
каталог выставки. 
Открытие выставки сопровождалось 
выступлениями представителей восста­
новленного Уральского пехотного полка 
и Военно-исторического клуба в военной 
форме эпохи и закончилась дискуссией 
между французским атташе и историками 
Екатеринбурга о значении Наполеона 
для современной Европы. 
ВЫСТАВКИ 
В рамках Дней британской культуры 
совместно с Британским советом прове­
дены две выставки: "Современная ли­
тература Великобритании" и "Совре­
менная Шотландская литература" (отдел 
литературы на иностранных языках). 
Презентация екатеринбургского изда­
тельства "Академкнига" (март, отдел крае­
ведческой литературы). 
Встреча с лауреатами литературной 
премии им. П. П. Бажова, ведущий 
Лукьянин В. П. Выставка произведений 
лауреатов премии "Прикосновение к душе" 
(апрель, отдел краеведческой литературы). 
Фотовыставка Вячеслава Изразцова 
"Индия глазами души и сердца" (апрель, 
отдел краеведческой литературы); 
Выставка "Уральский следопыт: 65 
лет - все только начинается" совместно 
с редакцией журнала (июнь, отдел краевед­
ческой литературы). 
Выставка М. Незнамова (Челябинск) 
"Грусть и радость безмолвия: Графика" 
(август, отдел краеведческой литературы и 
Центральный читальный зал). 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Закрытие III Курицынских чтений 
в библиотеке (2 марта 2001 г.). Вруче­
ние книжных даров библиотеке. 
Встреча с главным редактором 
журнала "Новый мир" А Василевским 
и заместителем главного редактора 
журнала "Иностранная литература" А. 
Зверевым (7 июня 2001 года). 
Презентация спецвыпуска журнала 
"Родина", посвященного Уралу. Вела пре­
зентацию Министр культуры Свердловской 
области Ветрова Н. К., гости — Долматов В., 
главный редактор журнала, Ермакова Л., 
собственный корреспондент по Уралу и Сибири, 
авторы "уральского" номера Редин Д., Главац-
кая Е., Кириллов А. , Шкерин В., Микиткж В., 
Шашков А. Редакция подарила библиотекам 
области 1000 экземпляров спецвыпуска 
журнала. 
Встреча с Н. А. Струве (11 декабря). 
Открытая лекция "Поэты серебряного века", 
передача книг фонда "Русское зарубежье" в 
дар библиотекам Свердловской области. 
русского Зарубежья, директор Парижского 
издательства "ИМКА-Пресс", редактор журнала 
"Вестник русского христианского движения", 
литературовед, профессор Сорбонны). Коли­
чество читателей, посетивших меро­
приятие, — рекордное, около 200 человек. 
ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
4 июня. Театр эстрады. Выставка, 
посвященная 85-летию уральского ком­
позитора К. Кацман (музыкально-нотный 
отдел библиотеки). 
30 октября-2 ноября, КОСК "Россия", 
Екатеринбург. Участие в первой специа­
лизированной выставке "Книги России" 
(информационно-правовой центр). 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
С июля 2001 года деятельность основ­
ной выставочной площадки библиотеки, 
выставочного зала, прекращена (в связи 
со строительством нового здания и переездом 
За 1 полугодие в выставочном зале 
состоялось 6 крупных экспозиций: 
январь. "Рождество на рубеже веков", 
(принимал участие Свердловский областной 
краеведческий музей); 
февраль. А. Гурьева-Сажаева. Из 
цикла "Наивные художники Урала"; 
16-26 марта. Т. Мальсагова "Еврей­
ские сказки": Книжная графика (иллюс­
трации к книге еврейских сказок). Вы­
ставка еврейской литературы из фондов 
СОУНБ; 
март-апрель. Проект "Habitus kitch" 
(совместно с факультетом искусствоведения 
и культурологии, музеем этикетки). Кич и 
его место и роль в современной визу­
альной культуре, кич в литературе и 
книжной графике. Выставка, конферен­
ция; 
апрель. Выставка из цикла 'Сокровища 
Белинки: Эпоха через книгу", (издания 
50-х гг. XX века) - "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен". 
май. выставка графики Н. Предеина, 
известного уральского скульптора (к 50-
летию автора). 
Каждая выставка сопровождалась 
презентациями, издавались афиши, пресс-
релизы, буклеты, каталоги выставок. 
На базе выставочного зала в первом 
полугодии работал киноклуб "Встреча", 
организованный совместно с молодежным 
отделом Екатеринбургской епархии (2 занятия 
в месяц). Состоялись два пробных занятия 
музыкального клуба (совместно с Уральской 
государственной консерваторией). 
Издательская деятельность 
Ежегодный доклад о состоянии, 
библиотечного обслуживания 
населения Свердловской области. 
Публичный отчет "Белинка - 2000". 
Газета "NB" (Орган Свердловской 
областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского). 
Реферативный журнал "Schola" 
(3 тематических выпуска). 
Календарь знаменательных дат по 
Свердловской области на 2002 
год: в 3 частях (впервые в 2001 г. 
выставлен в электронной форме 
на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского). 
Первые Чупинские краеведческие 
чтения: Тезисы докладов 
и сообщений. 
Сборник методико-библиографических 
материалов. Выпуск 14. 
Творческий поиск. В 2 ч. Вып. 6. 
Книжная старина Урала: Сб. науч.-
попупярных ст. по истории 
книжно-библиотечного дела 
на Урале XVII - начала XX веков. 
Молодые в библиотечном деле: Сб. 
материалов трех Всерос. 
конкурсов на лучшую науч. и 
прикладную работу молодых 
ученых и специалистов в области 
библ. дела. Вып. 1 (1994, 1996 -
1997, 1998-1999). Издание 
осуществлено совместно с Библиотечно-
благотворительным фондом (Москва). 
С
к
 Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
3 2001 
Мегапроект "Пушкинская библиотека" 
в Свердловской области": Буклет 
(к 1-му Всероссийскому съезду 
участников мегапроекта. апрель. 2001 г. 
Москва). 
Секция краевых и областных 
научных библиотек Российской 
библиотечной Ассоциации: Буклет 
(к сессии РБА, май. 2001 г., Саратов). 
"Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен": Буклет выставки 
из цикла "Сокровища Белинки. 50-е 
годы", апрель-май 2001 г., 
Екатеринбург. 
Событием года в издательской дея­
тельности стал корпоративный проект 
"Мир библиотечных изданий". 1996 
-2000: Издания респ., краевых и обл. 
б-к России (осуществлен издательским 
центром СОУНБ им. В. Г. Белинского и отде­
лом прогнозирования и развития библиотеч­
ного дела Кемеровской ОУНБ). 
"Мир библиотечных изданий" -
каталог "серой" профессиональной лите­
ратуры, материалов, которые издают 
библиотеки и которые отсутствуют в 
продаже. Сведения о собственных изда­
ниях предоставили 62 библиотеки — 7 
республиканских, 6 краевых, 46 област­
ных (путеводители, справочники, библиогра­
фические указатели и списки литературы, 
календари знаменательных и памятных дат, 
памятки, буклеты, дайджесты, сводные ката-
сценариев, проспекты, летописи, сборники 
научных трудов, хроники, экспресс-информации, 
информационные бюллетени, материалы 
научно-практических конференций, биобиблио­
графические указатели, методические посо­
бия, методические письма, инструктивно-
методические материалы и многое-многое 
другое в аспектах ассортиментного разнообра­
зия, содержательной характеристики представ­
ленных изданий, периодичности выхода в 
свет). Отражено более 3,5 тысяч изда-
Интерес к подобным документам у 
профессионалов высок, о чем свиде­
тельствует активный обмен изданиями 
между библиотеками. "Серая" профес­
сиональная литература является важ­
ным источником информации о дости­
жениях и провалах в библиотечной 
практике. 
Справочник позволяет судить о состо­
янии и перспективах развития библио­
течного дела в разных регионах России, 
отслеживать тенденции в практической 
деятельности библиотек, в том числе в 
библиотечной издательской деятельности. 
Из отзыва Э. Р. Сукиасяна об 
этом издании: "уникально интересное 
издание, которому суждено стать 
раритетом (напечатано всего 300 экз.), 
не имеет аналогов ", 
"...удивительно хорошо видно, чем 
живет библиотечная Россия!., в плане 
обмена опытом книга представляет 
уникальную ценность, вполне 
сопоставимую с проведением серьезного 
семинара...", 
"... авторы идеи и составители сами 
не предполагали, какое ценное издание 
они подарили библиотечному делу 
Составители "Мира библиотечных из­
даний" (Е. Якубовская, Т. Юрьева, Т. Баранова) 
получили Специальный диплом РБА в 
4-ом Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную и прикладную работу молодых 
ученых и специалистов в области биб­
лиотечного дела в номинации "Завер­
шенные научные работы". 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. J P ^ k 
2001 
Жизнь стала веселей: 
(финансовые итоги года 
В 2001 году Б е л и н к а получила д е н е ж н ы е средства 
из р а з н ы х и с т о ч н и к о в финансирования . 
Татьяна Васильевна Семенова 
главный бухгалтер 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА — 11137 ТЫС. руб. (7165 
тыс. руб. — 2000 г.) Из них: 
600 тыс. руб. (проведены денежные 
расчеты, приобретены светильники, 
стулья, паркет, три усилительных 
установки); 
37 тыс. руб. (централизованная 




4600 тыс. руб. (зарплата и налоги, 44% от 
суммы общего финансирования). 
и вакансий из экономии было выплачено 
13 тыс. руб. (материальная помощь); 
5 тыс. руб. (пособия мамочкам по уходу 
за детьми от 1,5 до 3 лет); 565 тыс. руб. 
(доплата за расширенную зону обслужи-
801 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг); 
1100 тыс. руб. (ремонтные работы: фасад, 
немецкий зал, бухгалтерия, кабинет главного 
инженера, лифт и служебные комнаты, книга-
хранение, крыльцо); 
355 тыс. руб. (приобретение франкироваль­
ной машины, 3-х ксероксов, 7 компьютеров, 
2 принтера и расходных материапов для 
компьютеров и копировальной техники); 
744 ТЫС. руб. (ремонт охранно-пожарной 
сигнализации и конвейера); 
2900 ТЫС. руб. (подписка). Печально, но у 
нас не оплачено 1-е полугодие 2002 года, долг 
— 770 тыс. руб. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ОБЛАСТНЫМ 
ПРОГРАММАМ 
Библиотека благодарит лично Пластинина 
Валерия Викторовича и Семенову Марину 
Викторовну за выделение денег на обпаст-
270 ТЫС. руб. (44 тыс. руб. — 2000 г.); 
160 тыс. руб. — по программе Точка опоры" 
на приобретение программного обеспечения 
"Опак-глобал"; 
65 тыс. руб. — проведение конференции 
"Библиосоциум"; 
20 тыс. руб. — на издательскую деятельность; 
25 тыс. руб. — организация проката 
аудио-видео и CD. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МК РФ 
450 тыс. руб. (200 тыс. руб. — 2000 г.); 
240 тыс. руб. (программа "Точка опоры"); 
120 тыс. руб. (создание сводного каталога 
редких книг в рамках Национальной програм­
мы по сохранности библиотечных фондов); 
60 тыс.. руб. (Паспорт культурной жизни 
Уральского региона); 
30 тыс. руб. (международная конференция 
"Библиосоциум"). 
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД конкурса 
"Окно в Россию" "Лучшая библиотека 
2000 г.", составил 243 тыс. руб. 
(в качестве премии был выплачен 
всему коллективу). 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРАНТЫ 
"Прожект Хармони". Финансирование — 
101 тыс. руб. Получено безвозмездно 
по данному проекту: цифровая камера, 
проектор, видеокамера, 4 компьютера. 
Мегапроект "Пушкинская библиотека" 
получено 2276 экз. на сумму 267 
тыс. руб. 
ИОО "Фонд Содействия" (корпоративный 
проект "Консенсус омниум"): 
руководитель проекта Захарова Т. Б. 
Финансирование — 92 тыс. руб.; 
руководитель проекта Новичев А. В. 
Финансирование — 880 тыс. руб. 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Библиотека оказала платные услуги 
на сумму 979 тыс. руб. (около 507 тыс. 
руб. — 2000). Из них: 
300 тыс. руб. (премирование сотрудников); 
16 тыс. руб. (материальная помощь); 
360 ТЫС. руб. (приобретение расходных 
материапов); 
50 тыс. руб. (служебные командировки 
по области и в России); 
18 тыс. руб. (транспортные расходы); 
4 тыс. руб. (услуги связи); 
191 тыс. руб. (прочие расходы: 
подписка, переплет, хозяйственные нужды, 
канцелярские товары). 
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Новое здание — новый 
статус — новая БЕЛИНКА 
Надежда Сергеевна Сулимова 
заместитель директора по научной 
и методической деятельности 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
П р о к л я т ы е с т а р ы е вопросы 
— кто в и н о в а т 
и что д е л а т ь ? 
В переводе на библиотечный, они 
звучат так: студенты или профессора, 
сохранять или использовать?! 
Такие проблемы стоят сегодня перед 
многими крупными библиотеками. Неко­
торые говорят об этом вслух. Афанасьев 
М. Д., директор ГПИБ: "Историческая 
библиотека — в экстремальной ситуации. 
Перед библиотекой стоят две задачи: 
определить приоритеты в использовании 
фонда и меры по его сохранению; опре­
делить приоритеты в обслуживании чи­
тателей и реализовать их через систему 
управления читательскими потоками". 
Оценив свой фонд как уникальный, 
библиотека назвала его сохранность 
приоритетом, делегировав функцию 
обеспечения доступа пользователей, 
основную массу которых составляют 
студенты, своим филиалам и другим 
библиотекам, попроще. 
Поэтому происходит так называемая 
музеефикация документов, их изъятие 
из процессов выдачи, использование 
как экспонатов, а в правила пользова­
ния библиотекой вводятся непопулярные 
ограничения, таким образом, "общест­
венная востребованность библиотеки 
вводится в управляемое русло". 
Придется определяться и нам: либо 
следует признать нормальной ту струк­
туру читательской аудитории, которая 
сложилась в силу объективных причин, 
и соответствующим образом изменить 
профиль комплектования, либо, напро­
тив, принимать меры по возвращению 
тех читательских групп, которые, по 
определению, являются приоритетными 
для научной библиотеки. 
М е н я й что -нибудь о д н о : 
либо к а р т и н у , либо р а м к у , 
либо стену . 
Вряд ли нам удастся выполнить завет 
К. Пруткова. На совещании заведующих 
21 сентября прошлого года был впер­
вые "опубликован" план размещения 
отделов после ввода в эксплуатацию 
пристроя к главному зданию библио­
теки. Уже тогда стало ясно, что, как 
это ни парадоксально, "натянуть" старую 
организационную структуру библиотеки 
на новые (плюс старые) квадратные 
метры будет крайне сложно, хотя общая 
площадь библиотеки увеличится чуть 
ли не в два раза. Визуальное знаком­
ство с новым зданием и "погружение" 
в проблему переезда убедили нас в 
том, что необходимы "свежие решения". 
Напряженная работа на совещаниях 
при директоре и заседаниях рабочих 
фупп позволила сформулировать черно­
вую модель переезда. 
И т а к , р е ш а е м з а д а ч у . 
Дано: 
1. В старом здании остается основное 
книпохранение и главные читальные залы, 
то есть, отдел фондов и обслуживания. 
2. В новом здании на 5-6 этажах 
размещается депозитарий, статус кото­
рого повышается: депозитарий становится 
самостоятельным отделом, его фонд ма­
ксимально дополняется за счет малоис-
пользуемой части фондов основного 
книгохранения и периодики, ОРФ пере­
дается в ведение заведующей депозита­
рием. 
3. В старом здании остаются дирек­
ция, отдел кадров, бухгалтерия, админи­
стративно-хозяйственный отдел, тесно 
связанные друг с другом. 
4. В новое здание перемещаются 
отдел автоматизированных технологий 
и Интернет-центр, для которых там спе­
циально оборудуются помещения. 
5. В новое здание, в апартаменты 
на первом этаже, переселяется отдел 
комплектования и обработки. 
Требуется: разделить оставшиеся 
структурные подразделения на те, кото­
рые остаются в старом здании и те, 
которым "ляжет дорога" в новое. 
Рабочая гипотеза: выявить (вычислить) 
отделы, отвечающие таким условиям: 
фонд - самостоятельная коллекция, 
не связанная с основным книгохранением, 
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пользователи - относительно устой­
чивый контингент с определенными 
запросами, постоянные посетители 
данного отдела, 
персонал - квалифицированный, 
умеющий работать самостоятельно, не 
связанный технологически с другими 
отделами. 
П о с л е бурных о б с у ж д е н и й 
б ы л о принято следующее 
р е ш е н и е 
1. В новое здание переезжают: отдел 
краеведческой литературы, комплекс 
структур, связанных с литературой на 
иностранных языках - собственно отдел, 
Французский культурный центр, Немец­
кий читальный зал, Киберцентр Британ­
ского Совета, создание которого запла­
нировано, отдел периодики. 
2. В старом здании остаются: отдел 
редких книг, справочно-библиографи-
ческий отдел, информационно-правовой 
центр, Центр доставки документов, От­
дел регистрации читателей и контроля 
и возвращается музыкально-нотный отдел. 
3. Необходима модернизация ряда 
служб: на месте инновационного отдела 
должен быть создан отдел развития биб­
лиотеки, реализующий функции учебного 
центра (или центра профессиональной 
подготовки), организации выставок, 
"связей с общественностью". Вопрос о 
размещении этого подразделения и 
связанного с ним издательского центра, 
а также методического отдела остается 
открытым. 
4. Некоторые структуры будут созда­
ваться, в частности, центр консервации 
и реставрации документов, центр научно-
технической документации, центр аудио-
видео-проката, медиатека, абонемент. 
5. Необходимо создание единой спра­
вочной службы = диспетчерский пункт 
+ зал оперативной информации. Детали 
создания и функционирования обсужда­
лись рабочей группой, ясно далеко не 
все, очевидно, что это будет самостоя­
тельное структурное подразделение. 
О б н и м а я необъятное , 
не вывихни плечевой 
сустав 
В недалекой перспективе импульсом 
для нового витка в развитии библиотеки 
может стать реализация проекта 
"СОУНБ им. В. Г. Белинского — 
Центральная библиотека Уральского 
федерального округа", что приведет 
к изменению статуса, значительному 
расширению функций и полномочий 
библиотеки и адекватному изменению 
ее организационной структуры. 
Предполагается, что в дополнение к 
уже существующим структурным подраз­
делениям будут созданы: 
Окружной репозитарий, 
Региональная книжная палата, 
Региональный центр реставрации 
и консервации книжных памятников, 
Лаборатория микрофильмирования, 
Региональный центр по внедрению 
автоматизированных библиотечных 
технологий, задача — разработка 
и внедрение типовых решений 
в рамках единой российской 
организационно-технической 
политики в этой области, 
Региональный центр ЛИБНЕТ, 
Окружной центр правовой 
информации, 
Региональный центр доставки 
документов, 
Региональный центр технической 
документации, 
Региональный центр библиотечного 
краеведения, 
Уральский библиотечный центр 
непрерывного образования. 
Условия, необходимые 
для реализации проекта 
Создание нормативной базы на уров­
не Федерации, очевидно, это будет Указ 
Президента РФ. 
Единовременное укрепление ресурсной 
базы (дополнительные кадры, техника). 





на уровне Полномочного представителя 
Президента в Уральском федеральном 
округе. 
О с т а е т с я е щ е раз 
в с п о м н и т ь К. Пруткова: 
"Хочешь быть - хоти! 
Не хочешь - как хочешь!". 
С
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^ Щ | Б И 6 Л И 
Мониторинг персонала 
Библиотеки им. Б. Г. Белинского. 
2000—2001 гг. 
В б и б л и о т е к е работает 6 З а с л у ж е н н ы х р а б о т н и к о в 
к у л ь т у р ы , 1 З а с л у ж е н н ы й учитель , 3 кандидата наук , 
1 8 м у ж ч и н . 
М е н е е 1 года работает 2 0 чел . (или 12%) , с в ы ш е 
3 0 лет - 12 ч е л о в е к (или 7 ,3%) , 50 с л и ш н и м лет -
1 ч е л о в е к . М о л о ж е 2 0 лет - 12 человек , от 5 0 до 6 0 
лет - 2 4 ч е л о в е к а , с т а р ш е 6 0 - 1 1 человек . 
Людмила Федоровна Туголукова 
заместитель директора 
по общим вопросам 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Известно, что статистика - это небла­
годарное дело, но без цифр сложно 
анализировать что-либо. 
Каждый год мы делаем анализ биб­
лиотечного персонала. Сравнивая даже 
голые цифры, можно видеть, что на 
месте не стоим. 
Напоминаю, что количество штатных 
единиц в 2001 г. - 250, в т. ч. 180 -
библиотечного персонала. В 2000 году 
по штатному расписанию было 246 чело­
век. На начало прошлого года у нас 
прибавилось 4 единицы (водитель, 2 
инженера-программиста, рабочий). Мы 
продолжаем оставаться на уровне дру­
гих универсальных научных библиотек 
по количеству сотрудников. 
С января 2002 г. нам увеличили штат­
ное расписание на 4 единицы, появились 
новые должности — юрист, инженер 
по охране труда, зам. главного бухгалте­
ра, программист. 
И все было бы прекрасно, если бы 
эти цифры соответствовали фактическо­
му количеству работающих. На 1 января 
2002 г. количество вакансий - 25, или 
14% от общего числа библиотечных спе­
циалистов. 
Удручающая картина сложилась в 
отделе автоматизации - 3-4 вакансии 
постоянно в 2001 году, а ведь это глав­
ные специалисты, от которых зависит 
работа очень многих отделов нашей 
библиотеки. 
На протяжении последних лет методи­
ческий отдел работал неполным соста­
вом, хотя именно в эти годы работа 
отдела активизировалась как никогда. 
Сложная обстановка в отделе перио­
дики, где сохраняются четыре вакансии 
на протяжении уже нескольких месяцев. 
И самое большое количество вакансий 
в отделе фондов и обслуживания - 10. 
Есть и благополучные отделы, такие 
как СБО, ЦДД, музыкально-нотный. 
С м е н я е м о с т ь и т е к у ч е с т ь 
к а д р о в - это слабое место, 
слабое звено в нашей общей 
цепочке. 
В 2001 г. уволилось 48 человек, а 
принято 42 человека (это только библио­
течные специалисты), не говоря уже о 
техническом персонале, там сменяемость 
была гораздо выше. Хотя ситуация 
стабилизировалась после выхода поста­
новления о работающих пенсионерах. 
Таким образом, показатель текучести 
в 2001 г. составил 26%. Очень жаль, 
когда уходят квалифицированные специ­
алисты. Из 48 уволившихся 15 чело­
век - это специалисты 14-11 разрядов. 
• Возвращаясь к официальной статис­
тике, хотелось бы отметить, что для 
России традиционной остается проблема 
неравномерной обеспеченности разных 
регионов специалистами: в Санкт-Петер­
бурге в 2000 г. доля специалистов с 
высшим образованием составила 60%, 
а в Башкирии она не достигала и 20%. 
Как выглядит наша библиотека? У 
нас в библиотеке специалисты с высшим 
образованием составляют 60% (108 
чел.), в том числе, 25% (45 чел.) — 
специалисты с высшим библиотечным 
образованием. А кроме этого, со сред­
ним библиотечным образованием - 11% 
(20 чел.), средним специальным - 10,5% 
(19 чел.), после школы — 17 человек, 
13 из них — учащиеся вузов и коллед-
Казапось бы, цифры неплохие, если 
бы не частая сменяемость кадров. 
Долгое время основной кузницей кад­
ров с высшим библиотечным образова­
нием для библиотек Свердловской 
области была Челябинская академия 
культуры и искусств. Но такие понятия, 
как "молодой специалист", "распределе­
ние", стали забываться. В 2001 г. из 
ЧГАКИ к нам пришел один специалист, 
но через два месяца уволился. 
Официальная статистика говорит о 
том, что к 2000 году число специализи­
рованных вузов возросло (их стало 18), 
а кроме того, появились в некоторых 
городах библиотечные отделения при 
высших учебных заведениях. Однако, 
эти вузы не являются основным источ­
ником пополнения библиотечных кадров. 
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Среди наших сотрудников в настоя­
щее время в различных вузах и коллед­
жах обучается 20 человек, в том числе 
4 - в ЧГАКИ, 3 - в Свердловском 
областном училище культуры и 1 чел. 
(Гипьфанова И. А.) - в аспирантуре 
(ЧГАКИ). 
Таким образом, для кадровой ситу­
ации характерны: нехватка профессио­
нально подготовленных специалистов, 
большая текучесть кадров. 
Основная причина — 
н и з к а я заработная плата 
Можно было бы многое преодолеть, 
если бы получили возможность самосто­
ятельно решать свои финансовые вопросы. 
Одним из возможных решений про­
блемы закрепления кадров является 
разработка мер по социальной поддерж­
ке сотрудников библиотеки. 
Переход на договорные отношения 
(контракт) со всеми специалистами биб­
лиотеки, возможно, снял бы вопрос те­
кучести кадров. Сегодня по контракту 
работает девять человек. В Приложении 
к Коллективному договору предусматри­
вается перевод всех заведующих отде­
лами на договорные отношения. 
Из платных услуг (979 тыс. руб.) кол­
лективу было выплачено в виде преми­
альных 300 ТЫС. руб. (30% от зарабо­
танного). Большая премия (245 тыс. руб.) 
была выплачена коллективу в феврале 
2001 г. за победу в конкурсе "Окно в 
Россию". 
В последние годы многие сотрудники 
библиотеки становятся победителями в 
грантовых конкурсах и получают инди­
видуальную финансовую поддержку от 
МК РФ, ИОО, проекта "Гармония". 
В нашей библиотеке коллективным 
договором предусмотрены льготы для 
сотрудников: 
оплачиваемый дополнительный 
выходной (один раз в месяц), 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
за стаж работы в библиотеке 
(до 12 раб. дней), 
предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы 
(42 человека взяли 392 дня). 
Эти меры не устраняют существующую 
диспропорцию между уровнем оплаты 
труда библиотекарей и зарплатой других 
слоев населения, между уровнем опла­
ты труда библиотекарей и прожиточным 
минимумом. 
Необходимо решение проблемы соци­
альной защиты библиотечных работни­
ков на федеральном уровне, пересмотр 
ETC. Обсуждается предложение за основу 
тарифной сетки брать не минимальную 
оплату труда (300 руб.), а среднюю за­
работную плату по стране (1500 руб.) 
— именно из этой суммы сегодня рас­
считываются все социальные выплаты; 
до минимума сократить многочисленные 
доплаты, оставив основные: за стаж, 
за звание, за иностранный язык и, что 
предложено впервые, - за повышение 
квалификации. 
На сегодняшний день эти предложения 
рассматриваются в Министерстве труда 
России. Хочется надеяться, что так и 
будет. 
Повышение зарплаты — один из глав­
ных рычагов в стабилизации кадров, но 
в качестве составляющих необходимо 
отметить и возможности должностного 
роста, и доброжелательную творческую 
обстановку в коллективе, востребован­
ность творческого потенциала работни­
ков. 
. Средняя зарплата разных категорий библиотечных специалистов 
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Щ ОРАС OPAOQlobal 
и автоматизация библиотеки 
им. Б. Г. Белинского 
и библиотек региона 
Андрей Витальевич Новичев 
заместитель директора 
по автоматизации 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Данный продукт разрабатывается в 
рамках концепции развития библио­
течной системы России. 
Создание электронных каталогов на 
базе Сводного каталога изданий: 
централизованная каталогизация РГБ 
и РНБ 80% потока, 
дополнительная каталогизация 
областными библиотеками 20% 
потока, 
остальные библиотеки ведут свои 
каталоги на базе сводного 
каталога. 
Для реализации этой идеи необходима 
линейка программных продуктов: 
для крупносерийного производства 
(РНБ и РГБ) с разделением 
функций каталогизации 
по исполнителям, 
для мелкосерийного производства 
(Областные библиотеки) 
без разделения функций 
по каталогизации, с возможностью 
каталогизации с использованием 
зеркал сводного каталога; 
пользовательский вариант 
для районного звена библиотек 
и филиалов — без каталогизации, 
работа только со сводным 
каталогом. 
Развитие системы доступа к 
информации на электронных носителях 
в провинции 
Создание недорогой системы на базе 
ЦБС с централизованным 
обслуживанием через областные 
библиотеки и централизованной 
рассылкой информации из 
национальных информационных 
центров. 
Сделать упор на развитие системы 
ЭДД. 




в корпоративной культуре 
библиотеки 
Старые сотрудники Белинки с гордостью и грустью 
говорят: "Когда-то у нас было нормой иметь два 
диплома". Говоря современным языком, важным 
элементом корпоративной культуры организации 
всегда была высокая квалификация сотрудников 
и стремление ее повышать. 
Марина Васильевна Коптяева 
заведующая инновациолнным 
отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
' Два новых документа нашей библио­
тек — это основа того самого важного 
элемента в корпоративной культуре се­
годняшней Белинки. "Библиотекарь Бе­
линки" — должно звучать гордо, а в 
основе самоуважения и уважения чита­
телей может быть только высокий 
профессионализм библиотекарей. 
2002 год - год очередной аттестации 
в соответствии с Положением об аттес­
тации библиотект. Каждый сотрудник 
подлежит обязательной аттестации, не­
зависимо от того, желает он повысить 
свой уровень квалификации или под­
твердить уже имеющийся. Основные 
положения аттестации всем знакомы, 
что нового появится в этом году? Аттес­
тация будет поставлена в прямую зави­
симость от повышения квалификации. 
Первый важный документ года — 
программа семинаров и тренингов на 
1 полугодие, которые будут проводиться 
по санитарным дням. Программа по­
строена с учетом потребностей сотруд­
ников отдела фондов и обслуживания 
- самого большого отдела нашей библи­
отеки. Обслуживание читателей соста­
вляет суть любой библиотеки. От того, 
библиотекари, работающие с читателями, 
зависит оценка работы всей библиотеки. 
Программы занятий внесены в месяч­
ный график и объявляются заранее, 
приглашаются сотрудники всех отделов. 
Состоявшийся в январе тренинг был 
посвящен методикам поиска документов 
и информации. Каждый прошедший тре­
нинг фактически сдал зачет по поисковым 
методикам: поиск в служебном справоч­
ном аппарате, в электронных каталогах 
книг и статей, поиск по реферативным 
журналам. Те сотрудники, у кого эта 
работа вызвала затруднения, могут об­
ратиться за индивидуальными консуль­
тациями в определенные для этого 
часы. 
В марте состоится семинар "Автома­
тизированные библиотечные техноло­
гии", также запланированы семинары-
практикумы "Социологические исследо­
вания в библиотеке" и "Организация 
открытого доступа к фондам". 
Обучение каждого сотрудника в течение 
года будет фиксироваться, аттестационная 
комиссия вместе с характеристикой бу­
дет учитывать отметки о повышении 
квалификации и другие свидетельства 
профессионального роста, а именно: 
работа в качестве преподавателей, вы­
ступления на профессиональных меро­
приятиях внутри и вне библиотеки, 
публикации, участие в конкурсах. Таким 
образом, к аттестации каждый сотруд­
ник подойдет с накопленной условной 
суммой баллов. Эта система позволит, 
на наш взгляд, более объективно оцени­
вать уровень квалификации каждого 
работника и сократит саму процедуру 
аттестации. 
Второе важное направление в воз­
можности саморазвития и роста квали­
фикации в этом году - наш второй 
внутрибиблиотечный конкурс на 
лучшую научную и прикладную работу 
в области библиотечного дела среди 
сотрудников СОУНБ им. В. Г. Белинс­
кого, который объявляется с 1 марта 
2002 года. Изменения в условиях 
конкурса в этом году: вводится новая 
номинация - "Опубликованные работы", 
среди приоритетных направлений работ 
- "Новое здание библиотеки: новые тех­
нологии обслуживания читателей, новые 
структуры и новые функции библиотеки, 
изменение технологий взаимодействия 
библиотечных структур в новых условиях", 
"Новые автоматизированные технологии 
и технические средства в библиотечной 
практике", "Открытый доступ к фондам: 
организация и обеспечение сохранности 
фондов". Предпочтение будет отдаваться 
корпоративным проектам, т. е. проектам, 
выполненным сотрудниками разных от­
делов и воплощенным во взаимодействии. 
Определение профессионализма, дан­
ное А. И. Каптеревым: "Признаваемые 
профессиональным сообществом способности 
пичности решать проблемы, возникающие в 
профессиональной деятельности". На МОЙ 
взгляд, в этом определении две основ­
ные составляющие: справляться с про­
блемами на своем рабочем месте (что 
сегодня достаточно трудно без соответствую­
щего обучения и постоянного повышения ква­
лификации) и уметь рассказать о своей 
работе (публикации, выступления). 
Если первая составляющая - это 
основа признания читателей, то вторая 
- основа признания в профессиональной 
среде. И то, и другое должны стать 
важными элементами в корпоративной 
культуре Белинки. 
С
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Кому нужна медиатека 
|в научной библиотеке? 
Валентина Александровна 
Терехович 
заведующая отделом литературы 
на иностранных языках 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
"Итак, кому нужна медиатека в нашей 
научной библиотеке?" — спросит руко­
водитель, повидавший сотни медиатек 
на просторах России и зарубежья, заин­
тересованный чужим опытом, готовый 
к внедрению этого опробованного метода 
предоставления свежайшей информации 
широкой публике. 
И, наверняка, найдутся в библиотеке 
творческие силы, и загорятся у них 
воодушевлением глаза, как горели у 
многих из нас в далеком 1994 году, 
когда это новое загадочное слово было 
брошено новым директором и приве­
денной им командой. И будут развивать­
ся интегрированные в структуру науч­
ной библиотеки залы с открытым досту­
пом к информационным источникам на 
любых носителях: книгами и периоди­
кой, видео и CD-ROM, DVD, неиссякае­
мыми возможностями Интернета, нако­
нец. 
"Да кому она нужна, медиатека, в 
научной библиотеке, да еще при пус­
том кармане, да при нашествии этих 
студентов, все крадущих и рвущих?" 
— подумает другой руководитель. И, 
почувствовав его скептический настрой, 
разведут руками специалисты-сотрудники 
и бросятся доказывать, что научная 
библиотека - это не публичное заведение, 
а серьезный храм знаний, и много дово­
дов приведут в пользу дозирования и 
информации, и ее получателей. 
Конечно, первый шаг в неизвестность 
всегда связан с потенциальной опасностью 
ошибки. Чтобы избежать огромного ко­
личества ошибок, необходимо проанали­
зировать свой и чужой опыт, ситуацию 
в обществе и попытаться идентифици­
ровать себя, свою библиотеку в инфор­
мационном пространстве, а также разо­
браться в терминологии. 
Ч т о ж е т а к о е " м е д и а т е к а " ? 
На мой взгляд, термин "медиатека" 
может быть применен в качестве обо­
значения коллекции информационных 
материалов на определенных носителях 
(аудио, видео, CD, DVD и так далее). 
Медиатека - это также место, где эти 
медиасредства хранятся и используются 
публикой в качестве средства доступа 
к самой широкой информации. 
Что касается функций медиатеки, то 
на основании чужого опыта, увиденного 
в десятках библиотек разного уровня 
Германии и Франции, а позднее и Рос­
сии, и на основании собственного, бо­
лее чем семилетнего экспериментального 
внедрения новых форм подачи инфор­
мации, я вполне согласна с мнением, 
что "медиатека располагается на ожив­
ленном перекрестке улицы Информации 
и улицы Культуры и выполняет функ­
ции обеспечения публичного доступа к 
информационным и культурным богатст­
вам". В нашем случае - зарубежных 
стран и народов. 
М о ж н о ли считать 
МедиатекоЙ читальный зал 
отдела литературы на иностранных 
языках? 
Причины и этапы создания медиатеки: 
1. Годы структурной реорганизации 
нашей библиотеки счастливо совпали 
для нас с временами выхода России 
из паутины идеологической цензуры. 
Я думаю, что этот факт послужил одной 
из причин создания "окна в Европу" в 
отделе литературы на иностранных 
языках, испытавшем на себе, на мой 
взгляд, самый жуткий цензурный гнет. 
2. Пытаясь идентифицировать свой 
отдел в структуре библиотеки, мы осоз­
нали свою самостоятельность в качест­
ве мастеров на все руки, способных осу­
ществлять все библиотечные процессы 
на своей территории и своими силами. 
3. Мы оценили и использовали предо­
ставленную нам до поры до времени 
возможность вступать в любые связи и 
контакты, которые мы считали нужными. 
4. Кроме этого, мы удачно использо­
вали лейтмотив периода реструктуриза­
ции библиотеки для чистки, перекраива­
ния, и перераспределения в регионе 
своего огромного, неподъемного, частично 
устаревшего, частично непрофильного 
фонда, сократив его вдвое (от 150 до 
86 тысяч ед. хранения). 
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Поиск потенциальных спонсоров на­
шей деятельности по обеспечению пуб­
личного доступа к зарубежной информа­
ции в Екатеринбурге в 1994 дал следую­
щие результаты: 
Американское Посольство оконча­
тельно ушло от нас и прочно приступило 
к опеке созданного им при МИБС так 
называемого РАГИЦа (Российско-амери­
канского гуманитарного информационного 
центра), то есть Медиатеки на пустом 
месте, с нулевой отметки. Правда, в 
качестве утешения, они бросили нам 
сладкую косточку: выход на Школу соци­
альных исследований США с их беспри­
мерным Donation Project в области соци­
альных и гуманитарных наук стоимостью 
около 10 тыс. S в год, которую мы "об­
сасываем" с наслаждением до сих пор 
(но об этом - отдельный разговор). 
Немецкий зал, открытый по договору 
между Белинкой и Институтом Гете. — 
прекрасный образец медиатеки и щед­
рый проект. Но, увы, не подарок библио­
теке. И живет он на ее территории, а 
развивается по своим немецким зако­
нам как прекрасная модель будущего, 
но интеграции в библиотеку не подле­
жит. И наши российские эксперименты 
на его территории запрещены. Остается 
правда 13000 единиц немецкоязычного 
фонда библиотеки, почищенного и во­
стребованного, но неконкурентоспособ­
ного, который тоже достоин быть пред­
ставленным на открытом доступе широкой 
публике (художественная классическая 
литература, книги по искусству, словари 
и справочники). Фонд редкой и ценной 
немецкой книги, составляющий около 
800 единиц и находящийся в хранении, 
пока лишь частично отражен в БД 
редкой иностранной книги, но проанали­
зирован и представлен в "Справочнике 
по редким и ценным немецким издани­
ям в библиотеках Восточной Европы", 
изданном в 2001 г. в рамках совместной 
российско-немецкой программы. 
Британский лингвистический центр, 
переехавший из Пединститута и превра­
тившийся в Британский Совет, постепенно 
пытается перерасти в публичный культурно-
информационный центр, но ему тесно 
и неуютно в закрытом помещении Бри­
танского консульства. Он бы и стал про­
ситься под крышу библиотеки, но тут 
уже французы ему дорогу перешли. Ос­
тается ему ждать нового здания библио­
теки, а пока оказывать небольшую и 
нерегулярную помощь в комплектовании 
фонда нашего отдела британскими 
изданиями. 
В 1995 году Посольство Франции по­
могает нам открыть на территории биб­
лиотеки Зал французской цивилизации. 
Ежегодный доклад 
слабенький зачаток медиатеки, интегри­
рованной в библиотеку, в отдел литера­
туры на иностранных языках. Это уже 
не чужая территория и не чужие книги, 
это дар библиотеке и ее читателям. 
Полная свобода действий и творчества 
при одном условии - создании открытого 
доступа, как в медиатеках Франции. 
Р а д о с т и 
За прошедшие шесть лет на базе этого 
зала с помощью Посольства Франции 
i структура, читальный зал которой 
основанием можно назвать 
медиатекой. 
Французская культура стала ближе 
и понятнее населению города и региона 
благодаря наличию в медиатеке всех 
возможных медиасредств. Полная биб­
лиографическая информация о их нали­
чии доступна в локальной и глобальной 
сети, поиск — по любому необходимому 
параметру. 
С прошлого года стали доступны на 
территории нашей медиатеки и «чужие», 
французские БД, также благодаря По­
сольству Франции, оплачивающему ком­
пьютеры для читателей и услуги ком­
мерческого провайдера, включая трафик. 
Возможность совершать виртуальные 
путешествия по Франции и франкоязыч­
ным странам расширила богатую кол­
лекцию CD-ROM и даже затмила ее. 
Спутниковое телевидение на всех 
языках доступно читателям тоже на 
территории медиатеки. 
Создан и информационно поддержи­
вается сайт Центра французского языка 
и культуры. 
Еженедельные заседания Французс­
кого клуба и ежегодный Французский 
праздник чтения, сопровождаемый боль­
шими тематическими выставками и пре­
зентациями издательской продукции, 
играют большую роль в продвижении 
французской культуры на Урале. 
Конечно, не все 11000 франкоязыч­
ных изданий находятся на открытом 
доступе, не все подлежат выдаче на 
абонемент: 2000 редких французских 
книг находятся в хранении отдела, но 
библиографические описания этих книг 
доступны в общем электронном каталоге 
фонда отдела, и не просто доступны, а 
снабжены дополнительной информацией, 
характерной для описания редких изда­
ний, с указанием ценности их перепле­
тов, владельческих знаков, источников 
I библиотечного обслуживания 
в библиотеку и вехах их 
длинного пути к ней. 
Отвечая на неоднократные упреки в 
адрес отдела о том, что мы не храним 
книги, а делаем их доступными для 
публики, я с полной уверенностью отве­
чаю, что редкие книги, конечно, не 
подлежат размещению на открытом 
доступе, но информация о них должна 
быть доступна. Конечно, редкие книги 
представляют особый интерес для 
специалистов в области книжного дела 
с точки зрения полиграфии и задач 
сохранения духовной культуры. Но 
любые книги являются источником ин­
формации, и эта информационная соста­
вляющая важна для духовного здоровья 
общества. 
Кстати, следует заметить, что, по­
скольку нашим основным партнером в 
деле создания библиографической БД 
на редкие зарубежные издания, стали 
почему-то не наши ближайшие коллеги, 
хранители редких русскоязычных богатств 
Белинки, а отдел редкой книги НБ УрГУ, 
то с ним и согласованы единые правила 
ввода этих изданий с учетом всех необ­
ходимых параметров. Созданная в 
Белинке БД "Редкая иностранная книга" 
составляет 3000 записей и позволяет 
благодаря настройке "Раритет" увидеть 
и отобрать необходимые издания по 
любому "редкому" параметру, а создан­
ные отделом АБТ конверторы и макросы 
позволяют облегчить издание любых 
каталогов, идет ли речь о Фан-дер-
Флите или Наполеоне. 
Итак, наша французская медиатека 
мало чем отличается теперь от своих 
родственников во Франции. Разве что 
размерами "манежа для такого бурно 
развивающегося дитяти". И это самый 
больной вопрос, который нам предстоит 
решать в ближайшее время. Тем более, 
что лингвистический центр, еще одна 
из составляющих медиатеки, выполняю­
щий одну из основных функций отдела 
по оказании помощи публике, изучающей 
иностранный язык, путем предоставле­
ния доступа к лингвистическим аудио-
видеоматериалам, тоже требует опре­
деленного жизненного пространства. 
ия Свердловской области. 
2001 
Г о р е с т и , 
или О доступе к англоязычным 
информационным источникам 
Счастливый опыт создания медиатеки 
на базе франкоязычной коллекции, ни 
в коей мере не снимает с нас ответст­
венности, за гораздо менее благополучную 
ситуацию с самыми спрашиваемыми 
источниками информации, англоязычными. 
Что касается нашей англоязычной 
коллекции, составляющей 60% фонда 
(около 50000 единиц), то "любимым ди-
тятем" ее не назовешь. Она неуклонно 
стареет и практически не поддержива­
ется уже много лет ни самой библиоте­
кой, ни какими-либо спонсорами, кроме 
уже упоминавшегося Journal Donation 
Project, благодаря которому мы с 1994 г. 
регулярно располагаем единственным 
в России репертуаром бесценных науч­
ных журналов в среднем из 70-80 на­
званий в год. 
Наша программа создания Региональ­
ного центра зарубежной информации, 
в основе которой лежала идея продви­
жения этого репертуара к специалистам 
других городов России, была поддержана 
ИОО и сыграла свою роль в создании 
службы ЭДД в библиотеке, инициатором 
и первым экспериментатором которой 
являлся наш отдел. Программа выполне­
на, функции ЭДД переданы в надежные 
руки заинтересованных лиц. 
Выход — в р а з в и т и и 
справочно-информационной службы 
отдела 
Поскольку значительно расширить и 
обогатить коллекцию англоязычных 
изданий на медианосителях силами 
библиотеки без помощи американской 
или британской стороны невозможно, 
мы пришли к выводу о необходимости 
развития второй составляющей из функ­
ций медиатеки, а именно, справочно-
информационной деятельности. 
Первым шагом в этом направлении 
было выделение из фонда в 1997 году 
всех универсальных и отраслевых спра­
вочников и всевозможных указателей 
и обеспечение к ним открытого доступа 
(около 1000 единиц). 
Созданный в отделе небольшой спра-
вочно-информационный пункт обеспечивал 
также возможность пользования зару­
бежными библиографическими БД по 
социальным наукам на CD-ROM, куп­
ленными одноразово для областных 
библиотек МК РФ. (Поскольку ни разу за 
прошедшие 6 лет диски не обновлялись, то к 
2001 они стали практически залежалым 
товаром и были списаны). 
С первого дня создания справочно-
информационной службы читатели обу­
чались поиску в электронном каталоге 
на фонд отдела (1 рабочая станция). 
Поскольку БД на книги была еще 
очень мала, читатели были вынуждены 
использовать и карточные каталоги на 
ретрофонд отдела, что было крайне 
утомительно. Было принято решение о 
создании БД на весь фонд отдела 
поэтапно, начиная с самых спрашиваемых 
отраслей знаний. Началась "тотальная 
ретроконверсия" каталожных разделов: 
экономика, право, страноведение, спра­
вочники, языкознание и т. д. На конец 
2001 года 80% книжного фонда, вся 
периодика, видео, аудио, CD заведены 
в БД. 
Для экономии времени на ретроввод 
пять лет назад мы отказались от распе­
чатки новых каталожных карточек, а 
позднее и от консервации читательских 
каталогов. 
Вся введенная в БД библиографичес­
кая информация доступна читателю 
только в электронном каталоге. Поэтому 
читатели вынуждены учиться поиску в 
электронном каталоге при помощи соз­
данных инструкций и регулярных спон­
танных или организованных, индивиду­
альных или групповых консультаций. 
Поиск ведется с двух рабочих станций, 
что явно недостаточно. При наплыве 
читателей используется поиск через 
ОРАС или Consensus Omnium. 
Каждый сотрудник отдела, создающий 
БД, •— "виновник" рождения электронного 
каталога, поэтому его непосредственный 
долг продвигать этот каталог к читателю, 
выявляя вместе с тем ошибки и про­
махи и исправляя их. Это - наше тво­
рение, наш ребенок. У порядочных ро­
дителей так не бывает: произвел на 
свет и бросил. (Призыв к нашим коллегам, 
создающим русскоязычные БД!) 
Если читатель самостоятельно или с 
нашей помощью выявил, что в библио­
теке необходимого издания нет, он 
инициируется на поиск с нашей помощью 
по Сводному городскому каталогу зару­
бежной периодики, с 1997 года разме­
щенному на сайте библиотеки. Что 
касается зарубежных книг, то, к сожале­
нию, пока Consensus Omnium не может 
полноценно помочь вследствие неболь­
шого хронологического охвата. Иногда 
приходится, пользуясь опытом и знани­
ем профиля комплектования библиотек 
системы УрО РАН, УрГУ, УрГТУ-УПИ, 
предвидеть потенциальную библиотеку-
фондодержателя и наводить справки по 
телефону. 
В случае отсутствия необходимого 
издания в Екатеринбурге, читатель от­
сылается к специалисту по поиску зару­
бежных изданий в электронных ката­
логах российских библиотек. Найденный 
в российских библиотеках источник 
может быть заказан по системе тради­
ционного МБА или ЭДД. 
Иногда, прежде чем обратиться к 
электронным каталогам российских биб­
лиотек, целесообразно проверить наличие 
необходимого источника, особенно пери­
одического издания, в полнотекстовых 
зарубежных электронных БД, пока полу­
чаемых нами бесплатно в долгосрочную 
или краткосрочную аренду. Это требует 
меньших временных и финансовых 
затрат на получение конечного продукта 
поиска читателем. Правда, последнее 
время все чаще встает вопрос об оплате 
доступа к этим БД, например, EBSCO. 
Тогда приходится отказываться от поиска 
в режиме on-line и обращаться к поиску 
на CD или DVD, которые, однако, быстро 
устаревают без пополнения. 
Кроме этого, наша справочно-инфор-
мационная служба предоставляет чита­
телю возможность самостоятельного 
поиска необходимой информации в 
Интернете с помощью поисковых систем. 
Этот доступ осуществляется платно либо 
с территории Интернет-Центра, либо с 
территории Французского зала в зависи­
мости от языка требуемых материалов. 
Групповые посещения и семинары по 
работе с французскими и английскими 
БД проводятся бесплатно. 
Для успешной работы читателя по 
использованию ресурсов Интернета ор­
ганизуются семинары и тренинги. 
Для успешной работы библиографов 
всех отделов Белинки необходимым 
"орудием производства" стал созданный 
Ириной Шебалиной и Маргаритой Яко­
влевой «Путеводитель "Библиографи­
ческий поиск по ЭК крупнейших россий­
ских библиотек"». 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2001 
К о м м е н т а р и и и выводы 
по справочно-информационной 
деятельности 
В настоящее время наша специали­
зированная справочная служба находится 
на территории Интернет-центра и состоит 
из одного человека, Шебалиной Ирины. 
Причиной ее вывода послужило отсутст­
вие площади для размещения хотя бы 
двух компьютеров и приема читателей, 
приходящих за справкой или для работы 
с полнотекстовыми зарубежными БД. 
За два года, прошедших с момента 
договора с сотрудниками Интернет-
Центра о совместном использовании их 
площадей и компьютерного парка, наш 
библиограф получил множество необхо­
димых знаний и навыков, которые не 
получил бы, работая на территории от­
дела, но одновременно оказался неза­
менимым помощником в качестве вто­
рого администратора Интернет-класса 
по оказанию помощи читателям, рабо­
тающим с русскоязычными ресурсами 
Интернета, по структуризации ресурсов, 
по организации семинаров. 
Целесообразно было бы вернуть глав­
ного специалиста по поиску информаци­
онных зарубежных ресурсов в Интерне­
те Ирину Шабалину на территорию 
отдела, обеспечив необходимым жиз­
ненным пространством и компьютерным 
парком выросшую и созревшую Спра-
вочно-информационную службу отдела, 
чтобы с трудом созданная цепочка ин­
формационного поиска функционировала 
равномерно, без надрыва и сбоев, по 
принципу взаимозаменяемости сотруд­
ников отдела. Необходимо объединить 
эту службу с раздробленным за послед­
ние 2 года справочным фондом отдела 
(около 2 тыс. единиц), обеспечив к нему 
открытый доступ, и с достаточным коли­
чеством станций для пользования элект­
ронным каталогом на фонд отдела. 
Поскольку направление справочно-
информационной деятельности особенно 
перспективно, а в нашем отделе при 
абсолютном отсутствии финансирования 
на комплектование - уникально, нами 
принято решение об обучении всех спо­
собных сотрудников отдела поисковым 
возможностям Интернета, структуризации 
ресурсов Интернета и технологии инфор­
мационного наполнения соответствую­
щих модулей на сайте библиотеки под 
руководством И. Шабалиной. 
Обеспечение возможности пользова­
ния научными электронными журнала­
ми, которые приходят на смену их 
"бумажным родственникам" в соответ­
ствии с проектом Donation Project потре­
бует также расширения зоны справочно-
информационного пространства, ком­
пьютерного парка и технических навы­
ков от всех сотрудников отдела. 
О с п о н с о р с к о й п о д д е р ж к е 
раЗВИТИЯ англоязычной 
справочно-информационной службы, 
расширения англоязычной коллекции 
мультимедийных материалов 
и создания открытого доступа 
(медиатеки) 
Помня о том, что интерес к англий­
скому языку и англоязычной культуре 
вряд ли иссякнет, и что в ближайшие 
годы, а может и десятилетия, библиотека 
самостоятельно не сможет удовлетво­
рить спрос населения в области англо­
язычной информации, придется прини­
мать к рассмотрению любые предложе­
ния американских и британских коллег 
и выбирать лучшие, даже если они гро­
зят некоторой потерей самостоятель-
За счет их размещения под крышей 
библиотеки можно было бы решить неко­
торые проблемы совместного налаживания 
справочно-информационной деятель­
ности, оплаты провайдерских услуг, про­
блем, связанных с расширением ком­
пьютерного парка и пополнением биб­
лиотечной коллекции англоязычных 
изданий, в том числе, мультимедийных. 
Поскольку оказание помощи публике, 
изучающей иностранные языки, путем 
предоставления доступа к крупнейшей 
в городе коллекции учебной и справоч­
ной литературы по языкознанию всегда 
считалось одной из основных задач 
нашего отдела, необходимо продумать 
создание зоны пользования англоязыч­
ными лингвистическими пособиями, 
особенно на медианосителях (возможно, 
совместно с Британским Советом). 
Создание открытого доступа к англо­
язычным и немецкоязычным изданиям 
— объективная потребность. Недостаток 
рабочих станций может быть, компенси­
рован, в какой-то мере, только открытым 
доступом к книгам, и, тем более, к 
периодике. 
Что касается имеющейся коллекции 
англоязычных книжных изданий и пери­
одики, она должна быть по возможности 
полно размещена на открытом доступе 
в зале, площадь которого соответство­
вала бы санитарным, этическим и эсте­
тическим нормам открытого доступа, 
т. е. медиатеки. 
К созданию открытого доступа мы 
шли много лет, проведя массу экспери­
ментов, создав почти полностью БД 
на наш фонд, ликвидировав карточные 
каталоги, внедрив новые формы подачи 
информации, обучив сотрудников новой 
миссии, пытаясь превратить их из "но­
сильщиков" в консультантов. 
Коллекция изданий по искусству и 
страноведению, художественная литера­
тура, справочники и словари, в первую 
очередь, должны быть представлены на 
открытом доступе. Продвижения куль­
туры зарубежных народов - основная 
миссия нашего отдела. 
Выводы с надеждой 
н а будущее 
Одно из самых важных замечаний 
по поводу опыта работы медиатеки, то 
есть по поводу предоставления библио­
течных коллекций на открытом доступе 
(даже без системы защиты от несанкци­
онированного выноса). 
Да, "застановок" много. Да, требуется 
регулярная проверка фонда на "заста-
новки". Да, нужны четкие правила, как 
во всех зарубежных медиатеках, что 
читатель имеет право ставить на полку, 
а что должен отдать в руки библиоте­
карю. 
Но массовых краж нет. И порчи 
изданий, и изорванных альбомов и 
журналов практически нет, по крайней 
мере, не больше, чем при выдаче по 
заказу. 
Пусть меня считают идеалисткой или 
авантюристкой, но главной причиной 
этого благоприятного явления я считаю 
проявленное нами уважение к читате­
лю. 
Мы уважаем читателя, его любовь к 
книге, его стремление к культуре, к 
духовному росту. Читатель уважает и 
ценит нас. Это и есть открытая библио­
тека. 
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У к а з а т е л ь "Русская к н и г а о б У р а л е " м о ж н о 
р а с с м а т р и в а т ь к а к " сильное з в е н о " в с и с т е м е 
п о с о б и й р е г и о н а л ь н о й б и б л и о г р а ф и и . 
Ирина Анатольевна Гипьфанова 
заведующая отделом 
краеведческой литературы 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Базой всей краеведческой работы 
всегда была и остается краеведческая 
библиография. Создание библиографи­
ческих пособий регионоведческого ха­
рактера, отражающих все стороны 
общественной жизни того или иного ре­
гиона, дающих представление о совокуп­
ности посвященных ему документальных 
источников, является в настоящее вре­
мя одним из актуальных направлений. 
В этой связи указатель "Русская книга 
об Урале" можно рассматривать как 
"сильное звено" в системе пособий 
региональной библиографии. 
Ценность указателя "Русская книга 
об Урале" в том, что это первый опыт 
обобщения и систематизации дореволю­
ционной литературы об Урале, которая 
до настоящего времени была рассредо­
точена по различным источникам, либо 
не была учтена вообще. 
Указатель имеет большое значение 
еще и потому, что организует и объеди­
няет работу одновременно в нескольких 
важных для библиотеки направлениях: 
раскрывает целые пласты библиотечных 
фондов на предмет их краеведческого 
содержания; 
готовит к вводу в БД большой массив 
библиографических описаний; 
раскрывает основные книжные источ­
ники и обеспечвает реальный доступ к 
ним, указывая место хранения; 
открывает работу по ретроконверсии 
традиционного краеведческого СБА. 
Идея создания указателя возникла 
как ответ на объективную потребность 
краеведческой деятельности библиотеки 
в сложившихся условиях. Мы хорошо 
понимаем, каким бесценным источни­
ком для изучения истории Урала явля­
ются дореволюционные издания: в кни­
гах исследователей Урала — историков, 
географов, статистиков; в изданиях гу­
бернских статистических комитетов; в 
памятных книжках; в географических 
словарях; земских изданиях - содер­
жится богатейший фактический мате­
риал, сохранивший познавательное и 
справочное значение по сей день. 
Ежедневно выдаются справочники по 
Екатеринбургу, географические словари 
Чупина и Кривощекова, "Материалы по 
географии и статистике Пермской 
губернии" Мозеля, "Уральское горное 
хозяйство" Безобразова, "Хозяйственное 
описание Пермской губернии" Попова. 
Сведения об уральских книгах содер­
жатся во многих библиографических 
указателях, прикнижных списках, иногда 
в подстрочных примечаниях, в тексте. 
Частично книги об Урале собраны в 
работах уральских библиографов, крае­
ведов — Н. К. Чупина, Д. Д. Смыш­
ляева, М. В. Малахова, А. А. Дмитриева, 
А. А. Анфиногенова. Сведения о дорево­
люционных уральских книгах содержатся 
в библиографических работах этих 
авторов и многих других указателях и 
списках. 
К сожалению, эти пособия являются 
библиографической редкостью, имеют 
частный исследовательский характер. 
Поэтому было принято решение — со­
брать воедино дореволюционные книги 
об Урале, что даст возможность пред­
ставить масштабы и объем дореволюци­
онной краеведческой книги - важного 
источника для исследователей края; по­
зволит ввести в оборот интересные, но 
забытые или неизвестные современному 
читателю издания; окажет помощь науч­
ным библиотекам Урала при докомплек-
товании фондов дореволюционной крае­
ведческой литературой. 
Мы рассматриваем указатель как 
базовый, с полным объемом требований, 
что называется, "на полную катушку". Он 
должен стать основой не только для 
исследовательской работы, но и для 
создания новых краеведческих инфор­
мационных ресурсов. 
В у к а з а т е л ь в к л ю ч а ю т с я : 
книги, содержание которых целиком 
посвящено Уралу, независимо 
от места издания; 
книги, частично посвященные Уралу, 
если уральский материал занимает 
в тексте важное по объему 
и значению место. Это касается, 
например, книг участников 
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академических экспедиций XVIII в. 
и известных географов: И. И. 
Лепехина, П. С. Палласа, И. П. 
Фалька, П. П. Семенова-Тянь-
Шанского и других; 
отдельные выпуски трудов, ученых 
записок научных учреждений 
и организаций, представляющих 
единую работу одного или 
нескольких авторов (монографию) 
об Урале. 
В указатель не включаются книги, 
изданные на Урале, но не содержащие 
сведений о крае. 
В указатель отбираются издания 
(книги и брошюры), имеющие пять и 
более страниц текста. Листовой мате­
риал не учитывается. 
Языковые рамки. Включаются книги 
на русском языке и переводы на рус­
ский язык. 
Хронологические рамки. Отбираются 
книги об Урале, изданные до 1918 г. 
(до установления Советской власти на 
Урал.е). Нижняя временная граница не 
ограничена. 
Территориальные границы. Террито­
риальный охват, в основном, соответст­
вует нынешнему административному и 
экономическому делению Урала, т. е. 
включает территорию современных Кур­
ганской, Оренбургской, Пермской, 
Свердловской, Челябинской областей, 
Башкирской и Удмуртской республик. 
Но, поскольку границы Урала в раз­
ные периоды истории претерпевали 
изменения, при отборе литературы 
должны обследоваться книги о Вятской 
'губернии (включавшей Глазовский и 
Сарапульский уезды), о Тобольской гу­
бернии (включавшей Курганский и Ту­
ринский уезды), о Сибирской губернии, 
в состав которой в начале XVIII в. 
входила большая часть Урала с Пермью 
и Екатеринбургом (Административное 
деление Урала. Дореволюционное деление // 
Уральская советская энциклопедия. М.­
Свердловск, 1933. Т. 1. Стб. 62-65.; Ден 
В. Э. Население России по 5-ой Ревизии). 
О с н о в н ы е и с т о ч н и к и 
выявления литературы 
Каталоги и картотеки СОУНБ им. В. Г. 
Белинского: Уральская картотека; 
Местная печать Свердловской области. 
Книги; Сводный каталог книг об Урале. 
Библиографические указатели, списки 
литературы об Урале, представленные 
в пособиях: 
Здобнов Н. В. Указатель библиографических 
пособий по Уралу. - М., 1927; 
Библиография краеведческой библиографии 
РСФСР: Аннот. указ. Ч. 1. / Гос. публ. б-ка 
им. M. Е. Сальтыкова-Щедрина; Сост Г. А. 
Озерова. - Л., 1964; 
Библиография краеведческой библиографии 
РСФСР. Вып. 7: Урал. - П., 1975. 
Указатель библиографических пособий по 
Уралу. 1971—1975 гг. / СОУНБ им. В. Г. 
Белинского. - Свердловск, 1986. 
Общие библиографические указатели В. С. 
Сопикова, В. И. Межова, В. Г. Анастасевича, 
И. В. Владиславлева, А. Белозерова и многих 
других, учтенные в пособиях: 
Сокурова М. В. Общие библиографии 
русских книг гражданской печати 1708-
1955: Аннот. указ. - Л., 1956.; 
Здобнов Н. В. Синхронистические таблицы 
русской библиографии. 1700-1928. Со 
списком важнейших библиографических 
трудов. - М., 1962. 
Книжная летопись. 1907—1917 гг. 
"Журнал Министерства народного 
просвещения", (на страницах которого с 
1837 г. систематически печатался 
"Указатель вновь выходящих книг"). 
Описание издания гражданской печати. 
1708 - янв. 1825 / Гос. публ. б-ка им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина б-ка, Б-ка АН 
СССР; Сост.: Т. А. Быкова, М. М„ 
М. М. Гуревич. - М.-Л., 1955. 
Сводный каталог русской книги 
гражданской печати. 1725-1800 / Гос. 
б-ка СССР им. В. И. Ленина. Т. 1-5. -
М., 1962—1967. 
Сводный каталог русской нелегальной 
и запрещенной печати XIX века: Кн. 
и период, изд. — М., 1982. 
Книготорговые каталоги первой половины 
XIX века и 50—70-х гг.: Указ. Учеб. 
пособие. - М., 1976-1978. 
Справочники по истории дореволюционной 
России: Библиогр. указ. - М., 1978. 
Список всех просмотренных источни­
ков будет помещен в указателе. 
С т р у к т у р а у к а з а т е л я . 
Г р у п п и р о в к а м а т е р и а л а 
Сначала было принято решение при­
нять о хронологическом расположении 
материала по годам издания книг, 
внутри года — записи по алфавиту 
авторов или названий книг, описанных 
под заглавием. 
Такая группировка материала позво­
лила бы увидеть, как развивалось иссле­
дование и описание Урала в различные 
периоды, отобрать литературу, относя­
щуюся по времени издания к интересу­
ющемуся исследователя времени. 
Но возникли вопросы: 
что делать с книгами без указания 
года издания (а их встречается очень 
много); 
что делать с многотомными, продол­
жающимися изданиями, адрес-календа­
рями, земскими изданиями учреждений? 
Решили оставить алфавитное распо­
ложение материала. 
Вспомогательные словари: персональ­
ный, хронологический, географический, 
предметный. 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к а я 
о б р а б о т к а материала . 
О п и с а н и е , а н н о т и р о в а н и е 
Библиографическое описание книг 
будет составляться на основе ГОСТа 
7.1-84 "Библиографическое описание 
документа. Общие требования и пра­
вила составления", ГОСТа 7.12-93 "Биб­
лиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требова­
ния и правила". 
Описания издания будут включать: 
библиографическое описание книги 
и краткую аннотацию, вынесенную 
за пределы описания, 
раскрывающую особенности 
издания или поясняющую 
содержание; 
указание источника, из которого 
взяты сведения об издании; 
краткое название библиотек 
(или их сиглы), в которых издание 
имеется. 
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ЖПрос] 
Профессора или студенты 
кто из них для 
библиотеки более ценен? 
П р о ф е с с о р с к и й зал в б и б л и о т е к е и м . Б е л и н с к о г о 
с у щ е с т в у е т у ж е 6 лет. С о в с е м с к о р о в библиотеке 
б у д у т происходить г р а н д и о з н ы е и з м е н е н и я , 
п о э т о м у м ы попытались п р е д с т а в и т ь с в о е б л и ж а й ш е е 
будущее . М о ж е т быть, н а ш и м е ч т ы сбудутся ! 
Светлана Викторовна Светличная 
главный библиотекарь 
Отдела фондов и обслуживания 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
В названии библиотеки им. Белинского 
есть термин "научная". И мы задались 
вопросом: "Что этот термин означает?". 
Действительно, универсальная библиотека 
является научной в том случае, если 
она выполняет определенные функции: 
осуществляет научную политику 
комплектования, формирует 
фонды, в том числе научной 
литературой, является самой 
крупной библиотекой региона 
по универсальному составу, 
структуре и объему фондов; 
организует процесс обслуживания, 
ориентируясь на приоритетное 
обслуживание специалистов 
и научных работников; 
выполняет научно-исследовательскую 
работу в присущих ей отраслях 
научного знания; 
является научно-методическим 
и координационным центром 
библиотечной системы региона. 
Итак, СОУНБ является научной не 
только потому, что ведет активную 
научно-исследовательскую работу, но 
и потому, что обслуживает специалистов 
и ученых. 
В 1995 году произошло слияние 
фондов специализированных залов и 
общего читального зала, количество 
кафедр выдачи уменьшилось, и специ­
алисты с высшим образованием вынуж­
дены были стоять в огромных очередях. 
И хотя сотрудники работали на пределе 
своих возможностей, наблюдалось 
снижение оперативности и качества 
обслуживания. А это вызывало недо­
вольство ученых и специалистов, биб­
лиотека стала для них непривлекатель­
ной. Поэтому было внесено изменение 
в систему обслуживания: был открыт 
зал для приоритетной категории — 
читателей, имеющих ученую степень или 
занимающихся научной деятельностью. 
Этот новый зал получил название "Про­
фессорский". 
Целью было создание наиболее ком­
фортных условий и организация наибо­
лее качественного обслуживания. Чита­
тель был избавлен от изобилия библио­
течных пунктов, которые ему приходи­
лось посещать (СБО, ИНО, КО, Пресса), 
чтобы получить нужные источники. 
Для этого была налажена межотдель-
ская связь, когда читатели профессорс­
кого зала (ПЗ) могут получить интересу­
ющие их издания из других отделов, 
не выходя из зала. Особенно активно 
пользуются наши читатели фондами 
отделов Периодики (64,6%), Справочно-
библиографического отдела (СБО) (53%), 
отдела краеведческой литературы (КО) 
(30%) и отдела литературы на иностран­
ных языках (ИНО) (29%). 
Это показало анкетирование, кото­
рое было проведено летом 2001 года. 
Целью данного исследования было 
выяснить место ПЗ в структуре библио­
теки и актуальность услуг, оказываемых 
читателям. Чтобы не стоять на месте, 
а развиваться дальше, мы решили 
проанализировать нашу работу, исполь­
зуя еще и фотографию рабочего дня, и 
внедрить в практику результаты иссле­
дования, повысить эффективность и 
качество обслуживания. 
Ведущей функцией нашего зала 
является обслуживание читателей. В 
2001 году к нам записалось 1386 
читателей, что составило 3% от общего 
количества читателей библиотеки. Это 
доктора и кандидаты наук, аспиранты, 
преподаватели, сотрудники НИИ. 
За 2001 год они посетили ПЗ 11306 
раз - это 4% от общего количества 
посещений (302593) (Для сравнения: в 
КО количество посещений составило 
11700, а на служебном абонементе -
11483). Книговыдача составила 47370 
единиц, что соответствует 3% от всей 
книговыдачи библиотеки. 
Нагрузка на одного библиотекаря ПЗ 
по посещениям — 2827 в год, 10,5 в 
день. 
Нагрузка на одного библиотекаря ПЗ 
по книговыдаче - 11843 экземпляров 
в год, 44 экземпляра в день. 
Таким образом, в среднем в день 
ПЗ посещает 42 человека, которые 
просматривают 176 изданий. 
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Эти цифры не очень 
большие цифры не являются для нас 
самоцелью. Гораздо важнее — быстрое, 
качественное, доброжелательное обслу­
живание читателей и максимальное 
количество предоставляемых услуг. 
К сожалению, до сих пор не сущест­
вует 'Типовых норм времени на работы, 
выполняемые в научных библиотеках", 
в частности, стандартов обслуживания 
различных категорий читателей, поэтому 
мы не можем проанализировать свою 
работу, опираясь на нормативы. 
За последние годы произошел значи­
тельный отток специалистов с высшим 
образованием, посещающих библиотеку. 
Так, в 1998 году они составляли 37% 
от общего числа читателей, а в 2001 
году - уже 30%. 
Одной из причин этого является то, 
что Белинка превращается в студенчес­
кую библиотеку. Пугают не только 
очереди. Наплыв студенчества повлиял 
на формирование фондов. Это мы 
видим на примере Отделов Фондов и 
Обслуживания (ОФО), где в активный 
подсобный фонд берется до пяти 
экземпляров учебной литературы. 
В связи с хаотичным комплектова­
нием, когда с 1993 года нет планового 
финансирования, отсутствует обязатель­
ный экземпляр, не принят закон о 
местном обязательном экземпляре, 
возникли значительные пробелы в 
фондах. Это подтверждают не только 
отказы, но и увеличение заказов по 
МБА. В 2001 году в ПЗ было сделано 
110 заявок. 
Через какое-то время библиотека не 
сможет соответствовать принципам 
научности и универсальности. А ведь 
"научность" универсальной библиотеки 
должна означать качественно иной 
состав фонда, чем фонд вузовской 
библиотеки. 
Изначально библиотека ориентирова­
лась на обслуживание читателей с весь­
ма серьезными запросами, которые были 
связаны с научной, творческой, профес­
сиональной деятельностью. Сейчас 
Белинка обеспечивает учебный процесс. 
Мы считаем, что необходимо вос­
становить статус библиотеки как уни­
версальной и научной, решив проблему 
обслуживания специалистов. Квалифици­
рованный персонал и богатые фонды, 
в первую очередь, должны удовлетво­
рять запросы высокообразованных поль­
зователей. Библиотека имеет уникаль­
ное собрание документов, а оно все 
реже используется по своему назна-
ную, научную литературу, реферативные 
журналы, монографии, труды. 
Анкетирование показало, что читатели 
чувствуют нашу заботу и уважение к 
ним. Все респонденты отмечали ком­
фортную обстановку, возможность рабо­
тать в тишине, быстроту обслуживания, 
профессионализм сотрудников. 
Значит, наша цель - создание непов­
торимой атмосферы зала - была достиг­
нута. 
Конечно, "всплыли" недостатки. На­
пример, отсутствие АРМа для читателей. 
Профессорский зал предлагает ряд 
услуг: 
Перерегистрация. Мы избавляем 
наших читателей от посещения 
отдела регистратуры, а на себя 
берем часть нетрадиционной 
для нас работы. 
Предварительный заказ. Читатель 
оставляет готовые требования 
и сообщает дату следующего 
посещения. 
Заказ по телефону. В данном 
случае сотрудники сами заполняют 
листки требования, уточняя шифр 
и номер издания по генеральному 
каталогу. 
"Бронеполка". Читатель имеет 
возможность оставить нужную 
литературу до следующего прихода 
в библиотеку. 
По данным анкетирования, этими услугами 
пользуются 33,3% ответивших. 
Платный абонемент. 48% от общего 
количества наших читателей открыли 
платный абонемент. Введение данной 
услуги не вызвало у читателей возраже­
ний. Напротив, возможность взять 
литературу из читального зала и в 
свободное время поработать с ней 
читателями приветствуется и активно 
используется. За 2001 год заработано 
50616 рублей. 
97% ответивших отметили, что стои­
мость абонемента - 100 рублей в год 
- их вполне устраивает, а вот срок 
выдачи книг 24,6% респондентов сове­
туют увеличить до двух недель, что 
мы и делаем. 
За 2001 год было выдано на абоне­
мент 19801 издание, что составило 42% 
от общей книговыдачи ПЗ. И это не­
смотря на то, что существуют значи­
тельные ограничения на выдаваемую 
литературу (журналы из отдела перио­
дики, книги из других отделов не 
выдаются). Для сравнения: на служеб­
ном абонементе за 2001 год выдано 
18301 издание. 
Итак, необходимость абонемента в 
ПЗ очевидна. 
Зал работает сразу в двух режимах: 
режиме читального зала и режиме або­
немента, что создает определенные 
сложности. Приходится совмещать рабо­
ту на абонементе (а это заполнение 
квитанции, оформление книг на вынос 
из библиотеки, борьба с должниками, 
ведение специальных картотек) с выда­
чей в читальный зал. 
Открытый доступ. Привлекательным 
моментом для пользователей является 
наличие открытого доступа к ряду актив­
но спрашиваемых журналов (которые в 
отделе периодики хранятся в подсобном 
фонде). Имеется небольшой фонд спра­
вочной литературы и очень популярная 
среди читателей Выставка Новых Посту­
плений (ВНП). И хотя реклама выставки 
почти отсутствует, ее просматривают 
и читатели, не записанные в наш зал, 
она открыта для всех пользователей 
библиотеки. 78% ответивших отмечали, 
что выставка помогает им в выборе 
кн г. 
За 2001 год в Единый Фонд (ЕФ) 
поступило 3905 экземпляров книг. Все 
они демонстрировались на ВНП. 
К огромному сожалению, зал слабо 
оснащен новой техникой. Отсутствие 
ксерокса вызывает негативную реакцию 
пользователей, так как они вынуждены 
тратить свое время, стоя в очередях 
или в ожидании начала работы ксерокса. 
ПЗ не входит в компьютерную сеть 
библиотеки, а это сказывается не только 
на имидже ПЗ, но и на имидже всей 
библиотеки. 
Малая площадь, которую занимает 
ПЗ, делает невозможным расширение 
контингента пользователей. Мы вынуж­
дены ограничить запись аспирантов 
(записываем только с третьего курса 
и преподающих в вузе). А именно 
аспиранты особенно нуждаются в наших 
услугах. Они составляют 3% от общего 
количества читателей библиотеки. 
В связи с открытием нового здания 
перед сотрудниками ПЗ встал вопрос 
о процессе обслуживания в новых 
условиях. 
ПЗ является одним из тех мест, где 
читатели спрашивают именно специаль-
С
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Ряд отделов, с которыми мы тесно 
сотрудничаем, переедет в новое здание; 
часть фонда удалится от нашего пункта 
выдачи, а это отрицательно скажется 
на времени выполнения заказов. В 
данной ситуации нам представляются 
такие пути выхода: 
система "предварительного заказа" 
для тех, кто не торопится или 
заранее оставил свой заказ; 
комфортные условия в каждом 
отделе для наших читателей, когда 
сотрудники всей библиотеки 




систему знаков на читательском 
билете, понятных только 
библиотекарям (например, как в 
ИНО, - наклейка, говорящая об 
открытии читателем абонемента). 
Особые трудности возникают в связи 
с переездом отдела периодики. В 2001 
.году мы выдали нашим читателям 11959 
журналов, что составило 25,2% от всей 
книговыдачи. Система предваритель­
ного заказа в данном случае невоз­
можна, так как журнал изымается из 
оборота минимум на два дня. Поэтому 
мы предлагаем создать в отделе перио­
дики комфортные условия читателям 
ПЗ или докомплектовать фонд ПЗ за 
счет самых спрашиваемых журналов. 
В условиях переезда, когда в старом 
здании библиотеки освобождаются 
некоторые помещения, есть возмож­
ность увеличить площадь ПЗ, например, 
за счет Выставочного Зала. Тогда перед 
нами откроется возможность обеспе­
чить свободный доступ к глобальной 
информации, так как Выставочный Зал 
подключен к Интернету. А имея совре­
менное техническое оснащение, мы 
сможем повысить качество обслужива­
ния. В новый зал будут перенесены 
рабочие столы библиотекарей. Таким 
образом, в читальном зале увеличится 
полезная площадь, что позволит доба­
вить количество рабочих читательских 
мест. В этом же зале будет находиться 
ВНП, расширенный журнальный фонд 
и фонд справочной литературы. К тому 
же, мы останемся на той же плоскости, 
что и активная часть книжного фонда. 
Итак, возвращаясь к вопросу: "Про­
фессора или студенты - кто из них 
для библиотеки более ценен?", мы 
хотим, не обижая студентов, отдать 
предпочтение профессорам. Комфорт 
и технологичность сделают библиотеку 
более привлекательной для них. 
В профессорский зал необходимо 
выписать: 
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